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Alameda da Carlos H&és junto ai Banco da España .-El local más cómodo y frasco 
de Málaga-—Sección continua de 8 a 12 de !a noche.—Hoy Jueves programa extraor­
dinariamente bello.— Contratos celebrado» con las más acreditadas marcas.
Exito de la emocionante y nunca bien ponderada película que lleva por título
La vampira india
icenas emocionantes y de argumento interesante.
Completará el programa la de éxito «Revista Pathó 331» con un sumario intere- 
itísimo con 3a moda en París, el borceguí de moda para «Señoras» y los estrenos 
seáis distraídos» y «Un novio recalcitrante».
Butaca, OsSO.— General, 0 ‘15.— M e d ia s  g e n e r a le s , 
ta>—Mañana estreno de las series 13.a y 14.a de
0‘10
IBI
El misterio del millón de dollar s
PETIT P A I.A IS
Hoy sección continua de a 7 12 noche.—Grandioso programa 
La bonita cinta naturalista
Hidroplano y  lanchas automóviles
Exito de la cinta
UNA ALDEA BAJO EL MAR
Estreno de la película
E l mensagero mudo
Por última vez
Entre dos tumbas
Palcos non 6 entradas S utas. -  Butaca,0 SO. -  General,0‘15. »  Media, (PÍO 
Nota.—Mañana 11.a y 12.a series de
^  L .A  L L A V E  M A E S T R A
la
- S A L O N  V I G T O M A  E U F E M I A
• '¿ f  'v ' - - Cin«matégpt-a®3. *■» Situad© en 3a Phüg d® SfcI®S?©
Hoy gran función en sección continua de 8 a 12 da la noche, estrenándose 
preciosa cinta de interesante asunto y esmerada ejecución, titulada - ^ -
Hermosa pescadora
que seguramente obtendrá un gran éxito.
Ultima exhibición de la emocionante película, da largo metraje 
E L  A S A L T O  A L  T R E N *  
que obtuvo anoche tan enorme y merecido éxito.
Estreno de la magnífica revista «Actualidades Gaumont número,24» con sumaúo' 
de gran actualidad, completando el programa otra escogida cinta. /
Mañana gran estreno detectivesco
P O R  !— A. C O D I C I A  D E L .  O R O
Pl.tiw í . a « «mraás» . . f . « , .  I M  §  «en»M ¡ . /  - *»*»• * 1’
Butaca. . , . » 0 30 f  Ms&ta estrada (parejura» • s ^.10
¿fábriea de MaeáleoB Híáí&alieos rafci% 
le Anáalaei» y ñs mayor exporiaaióa
— o »  —
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¡s alta y bago ¡relieve para orna* 
dlaeionsa a mármotas. 
da toda «lasa as objeta» de píe» 
y granito.
wuuenda al públtaa no sonta!» mis 
patentados, son otras imitaciones hs- 
aígunos fabricantes, los suatas distan 
„n belleza, ealidad y colorido, 
isteión: Marqués de Larios, 11.
* Puerto, « —MALAGA.
¡ATENCIÓN!
*,os peores chocolates que se 
elaboran son los de esta Gasa. 
Galle de los MÁRTIRES núm. 27 
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Probad y os convencereis.
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geriatifóíis 
it pos Jacinto
Hace ya  algún tiempo usufructúa 
m Jacinto Benavente la primera co- 
na de la ilustrada hoja de los Lu­
nes de El Imparcial.
H a escrito, sin duda, el exim io lite­
rato y  dramaturgo páginas hermosas 
en esa hoja, que las gentes aficionadas 
a la lectura, pocas por desgracia, han 
saboreado con deleite; pero muy rara­
mente de  esas «Sobremesas» benaven- 
tinas se han ocupado los demás perió­
dicos; si ¿caso  de algún párrafo, de al­
guna frase, de algún concepto, se hi- 
cierou eco lo s  colegas, haciéndolos re ­
saltar, bien para alabarlos o para cen­
surarlos.
Mas don Jacinto, a raíz de la c o n ­
flagración europ ea declaróse germano - 
filo; —estaba en su derecho; nosotros 
respetamos mucho' las ideas de los de­
más, por que quer’em os que se respe­
ten las nuestras;—y  desde entonces, 
cada «Sobremesa» g e t manófila que es • 
cribe alcanza un éxito  loco  de perio ­
dismo. N o queda ni .un solo diario 
neo, jaimista, reaccionarlo, geírmauófi- 
Lo y  germanizante que <Jeje de repro­
d u c ir  íntegro el artículo de  Beuaven- 
te, prodigándole algunos, además, los 
más calurosos encomios.
¡Vamos; que los germanizantes es­
tán asombrados de que, u ti literato 
moderno de la mentalidad poderosa, 
de la sutileza de ingenio de Btamaven- 
te, sea germanófilo! Están de e llo o r ­
gullosos; lo exhiben com o una?* cosa 
notable y  extraordinaria; quieretí ava­
lorar su causa con la adhesión de'i in­
signe com ediógrafo... ¡Les parece n$cn- 
tira! , ; .* :
A  nosotros también nos lo paree’ 
¡Benavente germanófilo, con todas su 
consecuencias y  en toda la extensU 
de la palabra, esto es: defensor y  ad­
mirador y  propagandista, no sólo de la 
cultura y  de la ciencia alemanas, sino 
del imperialismo, de los procedim ien­
tos de guerra alemanes!
Es caso realmente sensible. Y  cuen­
ta que no por ello, aun cuando lo la­
mentemos mucho, vam os a caer en el 
mal gusto de insultar al aplaudido au- 
r de Losintereses creados... N o. H e ­
os leido en algunos periódicos cosas 
normes, horribles, disparadas contra 
don Jacinto; ni no3 gusta ni preconi­
zamos tal sistema, por que entende­
mos que el derecho de crítica y  de 
censura en materia de ideas y  en cues- 
s opinables, puede ejercerse sin 
sar la línea que debe separar lo 
o de lo ilícito, el ju icio razonado 
de la injuria apasionada.
Benavente, indiscutiblemente, tiene 
derecho a ser germanófilo; ahora bien, 
lo que ya es discutible es que Bena­
vente tenga razón al ser germanófilo. 
Nosotros creemos que Benavente ni 
por su temperamento, ni por su cultu­
ra, ni por su mentalidad tiene razón 
alguna para ser germanófilo. L o es, 
sin duda, por una aberración. La cu l­
tura alemana, en el orden científico, 
ha sido más de aplicación, de im ita­
ción, de adaptación, de utilitarismo, 
que de expeculativa en lo que se re ­
fiere al invento y  a la creación; y  B e­
navente ni es utilitarista ni científico, 
es más bien pródigo e im aginativo, es 
► decir: la antítesis . E n  cuanto a la cu l­
tura literaria de Alemania, en las obras 
de Benavente, muchas y  varias, no se 
dvierte el menor vestigio de ella; en 
‘ o resalta patente en toda la la- 
teraria benaventina la espiritua- 
francesa, y  si ahondamos un p o ­
lo que afecta al arte y  al genio 
también se advierte la infiuen- 
iaria, De seguro, casi nos atre­
veríamos a afirmarlo, que Benavente, | 
si tiene aficiones musicales, no es de­
voto  ni admirador de W agner. Queda, 
pues, el militarismo, la fuerza, la, d is ­
ciplina férrea, Ja reglamentación de un 
E stado ' despótico y  absorbente, los 
procedimientos duros, despiadados de 
guerra... ¿Es esto lo  que puede admi­
rar y  seducir a Benavente? ¡Bah! Afir­
mar eso sería caer en vulgaridades. 
Benavente en política, en cuestiones 
de Estado y  de Gobierno, es escépti­
co, o por lo  menos, indiferente. Y a 
aseguran que dijo en cierta ocasión 
que prefería el trato de los jesuítas al 
de los socialistas, por la única y  senci­
lla razón de que olían, más bien los 
primeros que los segundos... Creemos 
que el germanofilismo de Benavente 
tiene más de posee, que de otra cosa.
A hora bien, lo que va ganando con 
esto es propaganda para sus «Sobre­
mesas». Antes quedaban éstas casi re ­
ducidas en el escaso círculo selecto de 
los intelectuales que leen y  comentan 
esa índole de trabajos literarios, y  des­
de que aquéllos tienen carácter g e r ­
manófilo, alcanzan un éxito Kolosál en 
los periódicos de la derecha reaccio­
naria y  germanizante, que se encargan 
de divulgarlas entre el elemento que 
hasta hace muy poco tiempo conside­
raba un pecado leer a Benavente...
Y  resulta paradógico ver al que tan 
terriblemente debelador— con el arma 
demoledora de la sátira y  el ridículo—  
se nos mostró en Los intereses crea­
dos, donde no dejó títere con cabeza 
de todo lo que representa la santidad 
del orden y  de la disciplina social, cual 
la entienden las clases timoratas y  
conservadoras, se nos presente ahora 
com o paladín literario de la fuerza im ­
perialista y  de la disciplina, impuesta 
por el Estado, de Alemania.
De la guerra
el campo enemigo. Despúés del fracaso 
form idable de los zeppelines, reducidos 
poco menos que a trastos inútiles desde 
el punto de vista militar, puede asegu - 
rarse que el dominio de ios aires lo 
poseen hoy de una manera incontesta­
ble los aviadores franceses. Sólo ellos 
se elevan por grupos de diez, de veinte 
y  de treinta para emprender largos 
vuelos de carácter militar y  arrojar 
bombas a granel sobre bifurcaciones 
de líneas férreas, ferrocarriles estraté­
gicos, depósitos de municiones, etc. Los 
alemanes han sido hasta ahora impo - 
tentes para evitar esoá atrevidos y  
fructuosos raids L a  frecuencia con que 
esos días trabajan contra los puntos es­
tratégicos del frente alemán los aero­
planos franceses,creo que es un indicio 
de acciones ofensivas inminentes. P re­
cisamente a uno de esos viajes aéreos 
contra Colmar ha seguido el ataque 
francés al Norte y  al Oeste deMunster, 
que ha hecho dueños a los atacantes de 
importantes posiciones. Esperamos que 
esto no sea más que el principio de la 
acción general desde largo tiempo pre­
parada por los Estados M ayores fran­
cés e inglés.
E. D ia z  -R e t g .
abandonar Jas haciendas, costesr viajas 
y pordiosear influencias políticas, que 
Cuando se alcanzin, son cadenas que li­
ga Ja voluntad del favorecido a los com ­
promisos electorales del cacique local o 
provincial que en las horas de grave 
apremio tendió la mano protectora.
Los repartos hechos con equidad se­
rían preferibles a la administración y ál 
arriendo, porque los gastos de recauda­
ción se reducen considerablemente y se 
suprimen al propio tiempo las molestias 
y vejaciones que son consecuencia obli­
gada a una fiscalización insidiosa.
Ofrece el reparto, empero, tachas de 
verdadera importancia, debiendo señalar 
como la primera el hecho de calcular la 
capacidad contributiva por el húmero de 
individuos de todas categorías de que se 
componga la familia. Con razón se
SALÓN NOVEDADES
Grandioso éxito de los notables artistas de bailes clásicos españoles
S  á n c h e  z - O  i a z
Exito extraordinario del aplaudido ventrílocuo
J U L I A  N O
Presentación de la aplaudida cantadora ^
b a b é  c e f i v a i s i t é : ^
Escocidas películas.—-Secciones a las nueve y a las diez y media.
& . o ------q .,1*,.* 0'60 -  General, 0‘20Platea, 3 pesetas -  Butaca,
Es autor del precedente artículo el ac- 
[  s  tuai Delegado de Hacienda en la proviu- 
rePÍ~ i cia de la Cor uña, y por ello, su recono- 
te que este es un impuesto «progresivo al : ci<ja competencia de distinguido escritor 
revés». Resulta por el procedimiento in- | y meritísimo funcionario avalora doble- 
dicado peor librado el bracero que tiene ? ¿ !0nta tan notable trabajo,que parece es- 
numerosa familia «n » ln« ri^ns ntr.ñnd&. t .  i.
-  , idá t i   i ti i  it  l_ 1 ... r í __ _____
...  . ...... - . ■<
eros  f ili  que los ricos háce a- | cr^0 teniendo a la vista ias viciosas prác 
dos sin hijos. | ticas seguidas, no ya en Galicia, sino en
Los consumos y la contribución de 1 Andalucía y singularmente en la provití- 
sangre ha sido siempre dos injusticias co- f c¡8 Málaga, lo que demuestra que las 
metidas por el Estado contra las clases | mismas corruptelas existen en toda Es- 
ld*s* í P*ña y que es de suma urgencia proce-
reparto altera da una manera es en- | <¡er a ¡a ref0rma radical y completa de 
—i » «. * . -  los absurdos, irritantes e injustos repar-
¡ £o p!St?rcp?i til Franela
| A lgo de im portancia transcendental
I se prepara en Francia, que puede esta-
j¡ llar de un momento a otro.
| Desde luego téngase en cuenta que 
Alemania no ha sacado de Francia pa­
ra acumularlos en Rusia ninguno de 
sus cuerpos de ejército y  que si lo ha 
hecho, las tropas distraídas han sido 
inmediatamente reemplazadas por fo r ­
m aciones nuevas. Y  esto se desprende 
del hecho de que los alemanes hayan 
podido contener, al menos por el m o - 
mentó, la peligrosa ofensiva que los 
.franceses realizaban en A rras en direc­
ción a Leas, movimiento que no habría 
podido contrarrestarse sin haber acu ­
mulado allí grandes refuerzos los ale­
manes. D e la misma manera la furiosa 
ofensiva tomada por los alemanes en 
los bosques del A rgona  es otra dem os­
tración de que más bien han reforzado 
que debilitado su línea de batalla en 
esas últimas semanas. Del gran núm e­
ro  de cuerpos de ejército que se han 
form ado recientemente en Alemania 
con las últimas reservas, del imperio, 
alguno ha sido llevado á Francia y  los 
otros, casi todos, han servido para 
.constituir los nuevos ejércitos que es­
tán  realizando contra Rusia el esfuerzo 
suprem o.
E s  posible que exista en la línea de 
fueteo ventaja numérica en favor de los 
ingleses y  franceses; pero es, en todo 
caso^m uy ligera. Donde la superioridad 
franco.-inglesa es hoy manifiesta es en 
las resArvas mantenidas en Inglaterra 
en los cam pos de maniobras y  en Fran­
cia en lo s  depósitos de municiones, a 
retaguardia de la línea de combate. In­
glaterra cuenta, además, con los con ­
tingentes 4 u e  le envían las colonias, 
los cuales sum an ya unos 300.000 hom- 
repartidos en\los distintos teatros de 
operaciones de^Europa, A sia y  A frica. 
En punto a reservas puede decirse que 
la fuerza anglo-^rancesa empieza, al 
par que la alem ana acaba, tanto por los 
extensos frentes de batalla y  por la do­
ble campaña que sostiene Alem ania, 
cuanto por el núm ero de pérdidas su­
frido, por lo  m enos dos veces m ayor 
que el de sus contrincantes.
Con esas reservas intactas franceses 
e ingleses van a emprender, creo que 
dentro de m uy poco tiem po, una gran 
ofensiva contra la línea alemana. Su ar­
tillería es h oy  igualmente num erosa y  
potente y  las .municiones acumuladas, 
después de unas semanas de calma re ­
lativa, deben ser en cantidades casi in­
agotables. Cuándo oigam os uno de es­
tos días que franceses o ingleses,o am­
bos a la v e z ,han com enzado ünaacción 
enérgica contra la línea germ ánica, 
tengam os la seguridad de que una ar­
tillería superior por todos conceptos 
a la alemana habrá vom itado un to ­
rrente devastador de metralla contra 
las alambradas y  trincheras enemigas, 
tras la cual las reservas de infantería 
habrán roto el muro en uno o más pun-
t0Múltiples indicios dan a comprender 
que algo importante va  a desarrollarse 
en Occidente y  uno de los más signifi­
cativos es el casi cotidiano trabajo que 




Difícil 03 encontrar «aa mirlo blaaco»; 
pero lo es mucho más poner la mano so­
bre un reparto de consumos en que se 
hayan aplicado tas rígidas diciplinas de 
la justicia distributiva.
El artículo 304 del Reglamento de con­
sumos dispone que se hagan los re­
partos por los concejales en uuión de 
los vocales asociados, presididos por los 
respectivos alcaldes.
Todos ellos intervienen con !voz y voto 
en el «juicio de agravios».
Los «agravios» rara vez se enmiendan 
y el «juicio* resulta un verdadero mito.
Dispone el artículo 307 del citado R e­
glamento que, conocida la cifra total que 
se ha de repartir y el número de indi­
viduos que ha de comprander el reparto, 
se deducirá en primer lugar el tipo me­
dio de gravamen que resulte a cada con­
tribuyente, o sea el que sirvió para seña­
lar el cupo genera!, con @1 aumento con­
siguiente por ios pobres de solemnidad 
y por tas demás personas que, constitu ­
yendo parte de la población de hecho, 
deben ser excluidas del reparto por estar 
exceptuadas.
Parea justar las cuotas personales a 
las circunstancias de  cid* uno podrá re­
ducirse hasta una quinta parte y aumen­
tarse hasta el quíntuplo el tipo medio ex ­
presado, estableció lioso dentro de esos 
límites tantas categorías como ssan ne­
cesarias para colocar a cada uno en 
aquella en que debo figurar por el con­
sumo que realiza. , ’
¿Puede ponerse alguna tacha al texto 
legal que dejamos copiado?
Partiendo del hecho cierto de que los 
concejales y asociados conocen al detalle 
la situaoión económica de sus conveci­
nos, les da poderes amplios el Regla­
mento para que apliquen reglas de equi­
dad al calcular la capacidad contributi­
va de'cada p i n o . ". * *
¿Qaó sucede'en la práctica?
Pues que el reparto viene a ser el ver­
tedero de todas tas pequeñas pasiones que 
nacen ál abrigo de tas contiendas lega­
les. Un suplicio y una expoliación para 
los cáídos.
Poco importa que Jai leyes y regla­
mentos respondan a las previsiones y 
aciertos que demanda el interés público, 
si en su aplicación se acude a lo los pro­
cedimientos má3 reprobados con objeto 
de falsear el espíritu y la letra de las dis­
posiciones legales.
Siglos y siglos en Iuoha constante con­
tra tas leyes del privilegio, y cuando ve­
mos la aurora del ansiado día y a los re ­
dimidos se las pone en condiciones de 
dar satisfacción a sus justos anhelos, los 
hechos contradiceu tas palabras y snrge 
la duda de si no habrá redención posible 
para esta infortunada nación.
Aquí todo parece irrealizable porque 
no hay arrestos para Combatir de frente 
tas osadías de unos pocos despreocupa­
dos que han tomado por asalto las Ha­
ciendas municipales para medrar a ex­
pensas del peculio de los pueblos.
El segando párr&fo del articulo 308 del 
Reglamento de consumos dice que, si 
bien no ha de servir de base única para 
fijar la categoría de cada individuo su ri­
queza territorial ni otras causas de tribu­
tación, son factores que deberán tomarse 
en cuenta para determinar la impor­
tancia del consumo personal de tas farai- 
lías.
Inútil, todo inútil, pues el espíritu de 
justicia que informa las anteriores dispo­
siciones del Reglameuto de consumos se 
sustituye en tas Asambleas locales encar­
gadas de hacer el reparto por la enemis­
tad y el egoísmo, subordinando siempre 
la reducción o aumento de tas cuotas a 
tas rencillas o afectos de los vecinos que 
han de pagarlas.
Ei reparto de consumos es, en suma,el 
arma más terrible que ios caciques loca­
les esgrimen contra sus>dversarios.
Para los colonos y modestos propieta­
rios, esta dictadura tributaria es irritan­
te y ruinosa, pues para hacer valer la 
justicit de site redamaciones tiene» que
! cial las condicionas del impuesto de cen­
semos, pues le convierte de «indirecto» 
en «directo», y da ocasión a privilegios
2ue en los pueblos se combatan con ver­edero tesón.A este propósito puede citarse la real 
orden de 11 de Junio de 1901, que dispo­
ne que a los empleados de Telégráf js se 
les exima del reparto, pero que paguen 
cuando la recaudación se haga por ad­
ministración o arriendo.
El mismo privilegio disfrutan los jafes 
y oficiales del Ejército y Armada.
Los intermediarios rara vez han res­
pondido con una rebaja proporcionada
timientos de consumos.
O É  S O C H E  D A D ,
En el expreso de la mañana regresó 
de Valladolid, el apreciable joven  don 
José García Valenzuela, que ha ingre­
sado en aquella Academ ia de Caba- 
llería.
En el expreso de la tarde marcharon 
a Madrid, la señora condesa de Bena- 
havís y  sus bellísimas hijas Gorgina y  
Paca; el ingeniero de Melilla, don Seif
en el precio de los artículos desgravados, ¡ p reUs y  el Inspector de la Compañía 
y en esto precisamente se fundan en mu- I ,, I ,__í__ j __
* Chos pueblos para abominar del reparto,
¡ pues dejando a un tado odios y vengan- 
| zas, siempre resultará que las subsisten- | 
■ cías no se abaratan, y ios vecinos tienen 1 
.? que hacer el desembolso de tas cuotas 
que se señalan.
El reparto no ofrece para el Estado 
mayores ventajas que la administración 
municipal y el arriendo, pues los protegi­
dos del alcalde dejan los recibos sin pa­
gar, y éste se traduce en ün déficit de 
consideración en la cuenta que tiene el 
pueblo con la Delegación de Hacienda.
En 1912 sa presentó al Parlamento una 
reforma a la íej de 12 de Junio de 1911, 
que tenía como finalidad el dar a los re­
partos las mayores garantías de acierto 
e imparcialidad.
No hay ni habrá legislador que pueda 
impedir a un cacique lugareño el buscar 
satisf&ción a su deseos de venganza, y 
en las capitales no creo que la reforma 
sea de mayor provecho que en los pue­
blos. ■
Los repartos sa mandan siempre con 
gran retraso a tas oficinas provinciales 
da Hacienda, con objeto de que éstas, : 
apremiadas por las necesidades de la re-1 
caudación, ios apruebe sin hacer de ellos 
un estudio minucioso, y pasando por alto ] 
reparos que de otra suerte darían moti­
vos para perder mucho tiempo én rectifi­
caciones justificadas. .
El artículo 14 de la ley dé 12 de Junio 
de 1911 dispone lo siguiente: A
«El repartimiañfo general se ajustará a 
las disposiciones de los artículos 136, 
138 de la ley municipal, con las modifi­
caciones siguientes:
Las Compañías mercantiles que explo­
ten industria o comercio en el término 
municipal serán sometidas al reparti­
miento, satisfaciendo como cuota la que 
abonarían por el concepto de inquilinato 
si este arbitrio se estableciera en la loca­
lidad.
Todo varón mayor de diez y ocho años, 
no comprendido en el repartimiento por 
otro concepto, contribuirá con Ja cuota 
correspondiente a un bracero o jornalero 
én el repartimiento.
Et tipo de gravamen en las capitales 
de provincia y poblaciones de 10.000 o 
más habitantes no podrá exceder en nin­
gún caso dél uno y medio por ciento.»
Las protestas y reclamaciones que ha 
originado este artículo me relevan de la 
tarea de ampliar cuanto dejo dicho con 
referencia al reparto.
Ei artículo 8.a de la vigente ley de Pre­
supuestos establece innovaciones de gran 
interés en lo referente al impuesto de 
oonsumos, y estas novedades de última 
bpra han sido causa de que muchos re­
partos se devolvieran a los Ayuntamien­
tos, y los que no se habían mandado a 
tas Administraciones de propiedades re­
sulta obra de romanos en algunas pro­
vincias el conseguir que se ultimen.
Esto explica la baja que acusan por 
este concepto los estados de recaudación.
Por humanidad y por patriotismo .de­
bemos todos llevar el convencimiento a 
ta población rural de que los sentimien­
tos de generosidad y concordia son los 
únicos que pueden redimirla de los apre 
míos y tristezas por qué hoy pasa.
La administración de tas Haciendas 
locales debe informarse en principios de 
inflexible justicia, y cuando el cumpli­
miento de los deberes cívicos sea disci­
plina a que todos acomoden su conducta, 
en tas asambleas locales veremos a los 
vecinos más prestigiosos, y no a los que 
hacen granjeria dei cargo de concejal.
R ivas Mobeno.»
%* *
R eina extraordinaria animación pa­
ra la excursión a Véíez Málaga que 
la elegante sociedad Tennis Club ha 
proyectado celebrar el sábado 31 del 
corriente.
A  las 10 de la noche saldrá de la es­
tación dé la Plaza de^Figueroa un tren 
especial regresando* próximamente a 
la una de la madrugada.
Nuestro estimado amigo don Felipe 
Maldonado ha marchado, en unión de 
sus hijos, a sus poesiones de Torrem o- 
linos.
Equitativa de los Estados Unidos, don 
R icardo Shelly Correa.
A  Biarritz fueron don M iguel V a ­
lenciano, su distinguida esposa e hijos.
Para Barcelona marchó don E uge­
nio Ram ón, y  a Antequera regresó el 
alcalde de dicha ciudad, don José 
León Motta.
i t
En la tarde de ayer fué conducido 
al cementerio de San Miguel, el cadá­
ver de la virtuosa señora doña Josefa 
R osado, esposa de nuestro estimado 
amigo don Ernesto Castro.
El acto constituyó una manifesta­
ción de duelo.
A  la apenada familia enviamos nues­
tro sentido pésame.
Después de pasar una temporada 
en Totalán, ha regresado la bella se­
ñorita Isabel R úu Padrós, hija de 
nuestro querido amigo don Bartolomé 
Ruíz Pérez.
Uno de estos días marchará a Palos 
de M ogner (Huelva), nuestro distin­
guido amigo don Enrique Martínez 
Ituño, cónsul de la Argentina en esta 
plaza. m
Han venido de Córdoba, el médico 
militar don V icente A nievas y  su dis­
tinguida familia, el arquitecto don 
Francisco Azorin y  don José Fernán­
dez Vergara, corresponsal de la S ocie ­
dad editorial de España en aquella ca­
pital.
$
Se encuentra en esta capital, proce­
dente de Almería, el ingeniero mecá­
nico de la cuarta división de los ferro­
carriles, don José Lamuela, estimado 
amigo nuestro.
w
Con objeto de pasar una temporada 
en esta capital, ha venido de Melilla, 
acompañado de su bella hija María, 
la distinguida señora doña María G á- 
mez de González.
*
Han marchado a Melilla, el coman­
dante de infantería don Salvador Vila; 0
el ingeniero don Luis (garcía A.lix; el i nat&s de la Plaza de Riego, 
estudiante don Fernando Moreno; 
nuestro estimado amigo don Bernabé 
de la Torre; los industriales, don Tri­
nidad Mir y  don Francisco Durán; el 
banquero, don Jacobo Salama y  el so ­




Hoy cobrará el alcaláa la suma de 
9.849 58 pesetas, cuyo psgo ha sido or­
denado, para atender a. ios gastos de la 
construcción del Grupo Escolar.
Gomisión
Ayer se reunió «a Comisión de Obras 
públicas, despachando diversos asuntos 
de trámite.
El viaje & Madrid
Según todas tas probabilidades, maña­
na Viernes, en el expreso do las seis 4e 
1& tarda, ssldrá para Madrid la comisión 
del Ayuntamiento integrada por el slcsi- 
da y concejales señores Armasa, Mar’-ín 
Rodríguez, Leal dsí Pino y Pérez Gf 
cón, que ha de avistarse con el ñ *r 
Bergamín. al objeto de resolver algunos 
puntos comprendidos en ei laudo dictado 
últimamente acerca del asunto de ha 
aguas de Torremolioos.
La cuestión a debatir quedará resue ia 
en breve plazo.
O fic io
Ei alcalde h?. recibido un atento oficio 
del diputado & Cortes por Málaga, nues­
tro querido amigo don Pedro Górmz 
Chaix, en ei que éste expresa su gratitud 
al alcalde por los encomios que le tribu­
tara con motivo de tas gestiones realiza­
das para el otorgamiento da la subven­
ción & las colonias escotares.
Comisión de abastos
La Comisión de ab&síos que en la a c ­
tual semana preside nuestro querido 
amigo don Matías Arias, estuvo ayer sn 
Churriana girando una detenida visita <la 
inspección a los establecimientos de .fi­
cha barriada.
En algunos se notaron deficiencias en 
lo que respecta a la higiene, y se ordenó 
a los dueños que inmediatamente tas co­
rrigieran.
So decomisaron pesas y medidas da 
curso ilegal, un peso y una romana.
En todas tas panaderías que visitó ta 
Comisión pudo observar que el pan terna, 
el peso reglamentario.
Se apreciaron desperfectos en varias 
calles, que serán subsanadas en cuf.nto 
se formula por el técnico municipal el 
presupuesto necesario.
La C? misión regresó a Málaga des­
pués, a las seis da la tsrde.
Focos da infección
El alcalde h& tramitado tas órdenes 
oportunas para que desaparezcan unos 
focos de infección existentes en tas c&úes 
de Jaboneros, Mármoles y de la Mercad.
Reformas
Ha sido formado un presupuesto impor­
tante 900 pesetas, para proceder al arre­
glo del pavimento, barandales y escefi-
Quejas atendidas
Las que hemos formulado en nuesires 
columnas, acerca del insoportable «cen ­
cerreo» de los pianillos de manubrio, 
han surtido algún efecto, y ayer se nos 
presentó el cabo de 1a guardia municiprí 
Francisco Urbina, participándonos que 
acababa de formular una denuncia eon- 
Don,nijo ae nuestro esu- - tra Joaquín Vargas, dueño do un orga- 
don Eulogio Baca Oroz* « n¿u0 qUe lanzaba sus estridentes notas a
H oy hace un año que murió en esta 
capital el distinguido joven  don Eulo 
g ió  Baca Carbón, hij  d  str  sti 
mado amigo T5" ' '"  r w ~
" zo, conocido procurador.
A l rememoriarse tan triste fecha, 
enviamos a nuestro am igo y  a su dis­
tinguida familia, el testimonio de nues­
tro pesar.
Con tal m otivo, el señor Baca ha 
repartido entre los pobres bonos de 
pan.
Los que ha tenido la cortesía de 
enviarnos, han sido repartidos entre 
verdaderos necesitados.
u
la puerta de nuestros talleres y oficinas. 
1 Estimamos un deber de justicia con - 
| signar aquí nuestra gratitud por hab¡s?
? sido atendida nuestra súplica, que no es 
I sólo nuestra, sino también de los demás 
* vecinos de esta trozo de la calle de Pozos 
Dulces, que sufren esa data» de los orga- 
i nillos; pero al propio tiempo excitamos a 
f  las autoridades competentes para qm  
persistan en su actitud, por que no os 
l uno solo, sino varios, los pianillos qua
Ínos «favorecen» diariamente con sus so­natas,
Página segunda
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C e n t r o  T é c n i c o  de e n s e ñ a n z a .
Don Arsenio S ala s (CipitSa d« JiÍMtetí»
directores', j jjQn Enrique Vilches (Jefe dt Tclíjrtf}?) 1
itsrarflaraáo al ünstitnto v £scb<1x de Csicrcii.*"Cd8odas del Castillo 7.—Mitiga. (Sntigno palacio de1 Marpés de Crípaai.)
in c o rp o ra d o  a i  JOSTlinTO y  CSCneia *  V . _ „ ............-T t íé g ra fo s .- íU n ico  Centro autorizado para esta preparación) .-C a rrera s  del Ejército y  A rm ada.-Ingem eros.-
Instrucción primaria.—Bachillerato.— C om ercio .— Idiom as.— D ib u jo s .— G im n asia .— Aduanas. Correos
-Ingenieros.—Sobres-
aprovechamiento
D Á N S E
laiitM  y  ̂  Ayudantes" de Obras públicas.-Sección  especial de BACH ILLERATO M ILITAR
trato del interesado. — Se admitende nuestros alumnos y  el
r e g l a m e n t
esmerado
O S E c R E
alumnos desde
T  A  Ft I A  —“1
los seis años de
t j coronel da infantería, don Ricardo Ló • 
pez Ñuño y el primer teniente del regí-
j y n o
Luna menguante el 2 a las 9 27 
Sel, sale 5-2, pónase 7-41
29
Semana 3L—Jueves 
Santos de hoy.—Santa Marta y San Fé­
lix.
santos da mañana.—Santos Ábctón y 
Seuén.
J u b ito '> & r&  b o y  
UARHNT# d&RÁS—En San Agus­
tín.
?&'pg mañana.—Idem.
Teatros» Arrendataria de la Plaza da 
Toros, para celebrar espectáculos noctur­
nos y se le deniega fijar anuncios en el 
. interior déla misma.
| Queda sobre la mesa la reclamación
F Han' verificado sus presentaciones al ¡ de doñ^ Josefa T r ^ n o ^ l ^ , ^ g | g
edad. — Internos, medio pensionistas y  externos.
O  INI O  l\/I- 1 ©
miento MeiiLla.don Antonio A-lcaide Mon 
toro.
Gobernador militar de ésta plaza,el coro­
nel de infantería., don A ntonio  ̂  Lateen te | 
Aliaga, comandante don Francisco Soria „ 
Sslazar y primer teniente, don Federico | 
Ribadullá. I
ECOS DE LOS PUEBLOS
DESDE IZN ATE
Ayer falleció en el Hospital provincial, 
donde se encontraba hospitalizado, el ca­
pitán de la Guardia Civil retirado, don 
Joaquín Serrano Reboso, a consecuencia 
de las heridas que se produjo al caer a la 
calle pof una ventana de su domicilio, 
r Á ía conducción y sepelio de su cadáver, 
qué tendrá lugar hoy a lasjnueve, asistirá 
un piquete del regimiento de Pavía, que 
tributará al finado los honores de orde­
nanza. * ¡»* -v‘ .
También asistirán comisiones de los 
cuerpos, institutos y dependencias mili­
tares de la gurnición.
cuota del reparte de arbitrios de Yur¡ que­
ra del año 1914. _
Respecto a un oficio del señor Presi­
dente déla Corporación, relacionado con 
el suministro del alumbrado eléctrico en 
el edificio Aduana y establecimientos que 
dependen de la Exema. Diputación, se 
j acuerda autorizar al Presidente para
que resuelva sobre este asunto.
Por último, se acuerda señalar el día 
5 para celebrar la primera sesión en él 
mes de Agosto.
á A rrib é re  y  Pascual.
Almacén al por mayar y mcaor k  hm t&ít
Santa M aría, 13. —Málaga.
, Batería de cocina. Herramienta*. Acero*, ehapas de etoc y toton. 
Alambres. Estaños, Hoja» de lata. Tornilteria. Clavazón, Cementos, &
Poco después fe ó este detenido y con­
signado on la cárcel.
ÉEREBaaaaESBQigEsas»
Eu el cuartel de la guardia civil de K! 
Palo se personó José Quintero Yuste, de­
nunciando que de la Cortijada de Puer­
tas, sita en término de Benajarafe, le ha­
bían hurtado once gallinas y seis pollos.
Pudo averiguarse que dichas aves fue­
ron vendidas poruñas gitanas ai taber­
nero de dicha barriada José López Ro- 
meroy éste al recobero Juan Soler Lara, 
quien hizo lo propio a un exportador de 
gallinas conocido por don Luis tEl Cata­
lán». , . , ,
Cómo quiera que éste ha enviado las 
aves fuera de Málaga, no han podido ser 
rescatadás, dándose cuenta de todo al 
juzgado correspondiente.
Sr. Director de El P opu lar .
Muy distinguido señor nuestro: Rega­
ña s a usted tenga la bondad de dar cabi- f 
da en las columnas de su popular parió- \ 
díco, del adjunto escrito que remitimos 
vsrios vecinos de esté ptíeblo al señor Go­
bernador civil de esta provincia, por lo 
que le quedarán reconocidos sus afectísi­
mos ss. q. b. s. m., Antonio Jiménez, Jo­
sé Quintero Claros, Nicolás Ramos, Anto­
nio Jiménez, Francisco Qiántero, Inda­
lecio Pineda. .
«Excmo. Sr. Gobernador civil de esta 
provincia. •
Don José Quintero Claros, don Indale­
cio Pineda At&rcón, don Antonio Jiménez 
Gálvez, don Antonio Jiménez Quintero, 
de n Francisco Quintero Gálvez y don Ni­
colás Ramos Díaz, todos vecinos y con­
tribuyentes del pueblo áe Iznate.ante vue- 
C3ncia,eon el respeto debido,comparecen 
y dicen: Que en el Boletín Oficial de esta 
provincia de fecha 16 del comenta mes 
se insería un edicto da la Alcaldía do este 
pueblo,por el que se anuncia al vecinda­
rio estar expuesto ai público por ocho 
di ss hóbi!(?s*al reparto de especies no ta­
rifarias del año actual, por lo cual ss con­
gregaron en e! día de ayer los qu8 sus­
criben,por sí y edemas en representación 
de otros muchos vecinos, con objeto de 
personarse en la Casa Ayuntamiento y 
poder examinar dicho reparto, y como 
notaran qus las horas reglamentarias de 
oficina transcurrían y que dicha casa no 
se abría, decidieron avisar al secretario 
del Ay untamiento con el fin da que nos 
dejara ver el mencionado reparto, a lo 
que contestó dicho señor «que la Secre­
taría no se abría por encontrarse el alcal­
de ausente en Málaga y que era inútil 
nos cansáramos on 1® pretensión de ver 
el referido reparto,puesto que ya lo sabía­
mos de otros años, de que el alcalde te­
nía prohibido terminantemente la exhibi­
ción áe dicho documento a nadie en ab­
soluto», de suerte que en vista de tales 
manifestaciones nos retiramos chasquea­
dos, como vulgarmente se dice.
Eu este pueblo, Excmo. Sr., la mitad 
de ios vecinos, o sea la parte más indi­
gente, venimos pagando con notoria in­
justicia las cargas del municipio, mien­
tras a la otra mitad compuesta del alcalde, 
los concejales y los paniaguados,que son 
los que en realidad tienen los productos 
de la riqueza de este pueblo, se les asig­
na en los repartos cantidades insignifi­
cantes.
Semejante estado do cosas, como vue­
cencia comprenderá perfectamente, no 
puede prolongarse por mucho tiempo, 
puesto que tenemos ya agotados todos Jos 
recursos que la ley nos concede, tanto en 
lo gubernativo como en lo administrati­
vo, estando cansados ya de hacer recla­
maciones todos los años a la Comisión 
provincial, a ese Gobierno del digao car­
go de V. E. cGmo así mismo a la Admi­
nistración y Delegación de Hacienda, en 
cuyas redamaciones se han hecho cons­
tar los abusos, atropellos e inmoralidades 
que » diario comete este alcalde, los cua­
les unos duermen el sueño de los justos 
en esas oficinas y los fallados a nuestro 
favor como si no existieran, puesto que el 
alcalde ni los respeta ni atiende.
Con tal motivo, los exponentes, por sí y 
además en representación de infinidad 
de vecinos, han acordado dirigirse a vue­
cencia, con todos los respetos debidos y 
exponerle los acuerdos tomados por el 
vecindario, que son:
L° Los vecinos del pueblo da Iznate 
están dispuestos a no tolerar por más 
tiempo los atropellos, vejaciones y la 
manera despreciativa con que son trata­
das í&s personas por parte de la Alcaldía.
2. ° Del mismo modo están los vecinos 
dispuestos a no pagar buenamente y en 
lo sucesivo, más cuota que la que esté en 
relación con Sa fuerza contributiva de ca­
da uno y no la que intencionadamente y 
a c&pricho Ies impone el alcalde.
3. ° De igual modo está el vecindario 
dispuesto a no permitir que en los presu- 
supuestos municipales se consignen can­
tidades que el pueblo paga, no se gastan 
y después aparecen justificadas en las 
cuentas.
Y para no molestar más la atención de 
vuecencia, róstanos manifestarle que al­
caldes de esta naturaleza como el que 
Dios nos ha deparado, en vez de repre­
sentar a la autoridad, que es e! símbolo 
de la paz y ía tranquilidad de ios pueblos, 
constituye, por el contrario, una verdade­
ra perturvacióu para el vecindario con 
sus notorias injusticias y mala fs.
Dios guarda a V. E. muchos años.— 
José Quintero (siguen las firmas).*
En los diferentes trenes que salieron 
ayer de esta capital, marcharon a sus 
hogares los reclutas del cupo de instruc - 
ción del reemplazo de! año anterior,per- 
anecientes al regimiento infantería dé 
Burbón y destacamento de sanidad mi­
litar.
Plaza de Toros
Otra vez al Sr. Gobernador civil
Sobre lo de titulares y extitulares,
que ya pica en historia
Después de nuestro suelto dél día 14 
(han transcurrido 14 días), acerca de la 
falta intolerable de pago en que incu­
rren npuchos alcaldes rurales, sábeteos 
que siguen sin cumplir con su deber, 
cuando se está en plena recaudación y en 
plena cosecha.
¿No habría medio de obligar a esos 
señores alcaldes a que cumplieran con la 
última real orden sobre el pago inmedia­
to e inexcusable de las atenciones de 
beneficencia, con lo cual no padecerían 
los módicos titulares y extitulares á quie­
nes se adeuda cantidades de conside­
ración?
¿No es de creer que instigados por el 
señor Gobernador civil, pagarían, por lo 
menos, algo a cuenta, ya que no pueden 
esos señores alcaldes alegar ahora la fal­
ta absoluta de dinero cerca de titulares y 
extítulares?
¿No parece burlesca la desatención de 
esos señores alcaldes?
¿Qué misterio hay en la tranquilidad 
de que disfrutan al no cumplir con la íóy?
¿No es de suponer qué requeridos con 
el celo que no podemos por menos de supo­
ner en el dignísimo Gobernador don Luis 
Ugarte, se vieran compelidos al cumpli­
miento de todas sus obligaciones?
¿Sé podría afirmar que han de quedar 
defraudados tan legítimas esperanzas?
¿Se ha de suponer que esos señores 
alcaldes, bajo le egida caciquil, sigan 
sordos a los clamores de la opinión 
pública?
¿Se puede continuar opinando, y eso I ______
sería a humo de paja, que exista la ln~ I -------
munidad—impunidad estatuida por el | T  A 
moderno feudalismo? * ^  ■
¿Se puede vivir sin cobrar, señor Go­
bernador, ío que hade mucho tiempo se 
acabó de ganar, y manos que no pueden 
besarse se empeñan en retener?
¡Ah! Aquí la voluntad gerárquica debe 
estar por cima de la voluntariedad aldea­
na. Confiamos en que el señor Goberna­
dor haga a esos señores alcaldes de 
los pueblos que no están al corriente en 
tales pagos que cumplan cuanto antes lós 
deberes porque ¡a fe que es esperar! y de 
esta creencia animados nosotros, desea­
mos vér qus llegue la ocasión de aplau­
dir, cuando vencida quede \ la resistencia 
pasiva de los que no pagan a titulares y. 
extitulares.
Entonces exclamaremos: al fin fueron 
reducidos los que reían amparándose en 
el catequismo. ¡Ya era hora, viva DiosI
Triunfo grande sería ese, señor Go­
bernador. ¿Podremos ser optimistas?
El tiempo lo dirá.
Galantemente invitados por el presi­
dente del Consejo de Administración de 
la Sociedad Anónima foros  y Teatros, 
nuestro buen amigo don Eduardo J. Pa­
checo, asistimos anoche al ensayo gene­
ral del cultísimo espectáculo que, a 
partir de la noche de hoy Jueyes, se pre­
sentará en el circo de la Malaguete.
La señorita Alba Tiberio, bellísima 
mujer de hermosos r jos negros, es una 
artista que en sus diversos trabajos con­
sigue cautivar al espectador.
Toca diversos instrumentos, de modo 
primoroso, canta con voz de agradable 
timbre, tira al blanco, y en todo lo que 
hace consigue un triunfo.
Como mujer es sencillamente encanta­
dora, y su charla mezcla de italiano y de 
español, resulta simpática en extremo.
El rato que pasamos anoche hablando 




al desconcharse , .... __ ___
con entusiasmo por el éxito de Alba Ti­
berio, éxito que desda luego ééJé descar­
tado pues artista de tan extraordinario 
mérito se hace acreedora desde el primer 
momento al favor del público.
Este seguramente visto la baratura 
de los precios ha de acudir estas noches 
a la plaza de toros a deleitarse ente un 
espectáculo culto y agradable, y a gozar 
de la fresca brisa que emana del hermo­
so mar latino cantado en divinas estrofas 
por el nunca bastante llorado autor de 
«Poesía de la Sierra.»
La plaza lucirá un excelente alumbra- j 
do a cargo de ía Compañía Inglesa de 
Electricidad, que con tanto acierto dirijo | 
nuestro estimado amigo don Francisco | 
Serrano. j
Creemos que el público de Málaga co- | 
rresponderá a los sacrificios que se ha t 
impuesto la Empresa, llenando la pjqza, f 
pues ni buscado con un arco voltáíco ha
CARRILLO Y COM PAÑIA
G R A N A D A  = =
Abonos y primeras materias.—SuperfosiV.o de eal iSf2o 
para la próxima siembra, con garantía de riqueza. 
Depósito en Malaga: Galleado Cuarteles, núm. 23
Para tr.formes y precios, dirigirse a la Dirección:
El guardia municipal5 José Ramos Car- 
mona requirió ayer mañana al vendedor 
ambulante Juan Gtllaráo Rubio pa/& que 
no entorpeciera el tránsito en Puerta 
Nueva, y* Gallardo amenazó al «gente 
con pegarle, por lo cual el guardia lo 
condujo a la prevención de la Aduana.
ALHÚNDIG» II Y G U A N A N A
El carpintero Antonio Díaz López se 
produjo ayer una herida incisa en la 
pierna izquierda, cuya lesión se la causó 
con una herramienta da su oficio.
Recibióasisteacia facultativa eu la casá 
de socorro de la calle de M&riblanca.
Hállase vacante el cargo de médico ti­
tular de Guaro, dolado con el haber 
anual de 1 500 pesetas.
Los guardias deS^guridad números 16 
y 85 detuvieron ayer a Antonio Palomino 
Gómez natural de Granada, individuo 
indocumentado y a quien se le ocupó una 
navaja dé muelles, de grandes dimansio* 
fies.
Velada
La Junta Directiva dél Centro Républi- 
no distrito tiene el honor 
señores socios y familias 
, á la velada teatral que ha 
sido organizada para el próximo domin- 
ga día l.°, en nuestro salón da la calle de 
San Pedro, 10 y 12, en la cual se repre­
sentarán Jas preciosas comedias Azuce­
na, El escarabajo de oro y Franckfort.
La velada dará comienzo a lis ocho y 
media, rogándose $  puntual asistencia.
Él secretario, Rafael Cabello.
Antonio Doblas Berrionuevo nos in­
teresa hegsmos público su agradeci­
miento hácia el doctor don Aaojfo Ro­
dríguez Rendo, por no haberle interesa­
do nada por la operación que le ha prac­
ticado en su clínica deíenférmedadea da 
las vías urinarias, teniendo en cuenta 
al proceder así que se trataba de un 
desheredado do la fortuna.
Queda complacido el paciente, que se 
encuentra curado de ía dolencia que 
aquejaba.
En la casa da socorro del Hospital 
Noble fuó asistido ay<sr el anciano de 
85 años Antonio Escaño Martín, que 
aquejaba un ataque de asístolía.
Después de auxiliado pasó á sa domi­
cilio.
En e! vapor correo ilegaron ayer 
Malilla, los pasajeros siguientes:
de
? Don José Rueca, don Fermín Bena- l anuales.
Se anuncian las siguientes vacantes 
de médicos titulares:
De Argente (Teruel) con 2.500 pesetas
rroch, don Fortuna Banarrocb, don Fer­
nando Jiménez, don Luis González, don 
Angel Leforcade y don Miguel Ortiz.
En el negociado correspondiente de 
este Gobierno civil se han recibido los 
partes de accidentes del trabajo de los 
obreros siguientes: |
Antonio Rama Vergara, Francisca 
Cuenca, Baltasar López, Luis Ripoll y 
de encontrar sitio donde pasar más agra- i Francisco Rodríguez. |
dablemente el rato en estas caliginosas f  , , . T
l El arrendatario de contribuciones ha 
\ abordado nombrar auxiliares en las zo- | 
i ñas segunda de Máiaga y Campillos, a |
Solicitudes hasta el 30 da Julio.
Da León, con 1.50Ó pesetas. Se provee­
ré mediante oposición. Solicitudes hasta 
el 10 de Agosto.
De Pedrasá da Alba (Salamanca), con
750 pesetas. Solicitudes hasta él 12 de
noches del Estío,.
Por el ínfimo precio de diez céntimos, 
que cuesta la entrada general, tiene arte, 
belleza, luz y frescura. ¿Qué más puede 
| desear?
don Salvador Maldonádo Galán, don 
Francisco Cuesta Ruiz y don Antonio 
Escobar Aguilar.
H E L A D
FRIO INDUSTRIAL
Gran Cámara Frigorífica para la conserva­
ción de carnes, aves, manteca, leehe y pes­
cado.
Los señores dueños de fondas, restaúrate, 
cortadores y  recoberos y el público en gene­
ral podrán por una pequeña cuota conservar 
sus especies frescas y libres del contacto del 
airé y  de insectos, tan perjudiciales para to­
dos los artículos que se dedican a la alimen­
tación.
En Alfarn&tejo se hella vacante la pla­
za de recaudador y depositario de les 
fondos municipales, dotada la primera 
con el 3 por 100 de cobranza y la segun­
da con 285 pesetas 42 céntimos.
Esta casa no ha omitido gasto alguno para 
montar su establecimiento a la altura de los
mejores de Madrid, Barcelona y extranjero, 
teniendo todos los artículos que expende, en 
las mejores condiciones de higiene y salubri­
dad.
Precios para la conservación de especies: 
Por cada Kilo 5 céntimas.—De 20 Kilos en 
adelante, precios reducidos.
LA VICTORIA.—Especerías 34 al 38
M IG U E L  D E L  P IN O
Una ponencia de la Junía provincial 
de teatros y espectáculos públicos visitó 
syer la plaza de toros para inspeccionar 
las obras realizadas con el fin de dar fun­
ciones nocturnas.
La comisión dictaminará mañana, pa­
reciendo ser que quedó muy complacida 
dá cuanto se examinara.
Da Pr&dosródondos(GuadaLjara)-, con 
3 534 paset&s. Solicitudes hasta el 14 de 
Agosto.
De Taftftnedo (GuaáaLjar*) y sus 
amjos, con 4.000 pesetas. Solicitudes 
hasta él 15 de Agosto.
Da Portug&lete (Vizcay*) con 999 pe­
setas. Solicitudes hasta él 16 de Agosto.
Dé Morillo el Fruto (Nwarr»), con 
3.000 pesetas. Solicitudes hasta el 15 de 
Agosto.
En el piso segando de la casa número 
20 de la calle de Mirano Muzóa, sa pro­
movió ayer fuerte escándalo motivado 
por disgustos f*mili»ra3, surgidos entre 
doña E'-ia* Harrera M illat y don V,c;o- 
rino Sánchez Toro, suegra y yerno.
Las voces ss sentían desde la calle y 
en pocos momentos se congregó en las 
proximidades de dicha casa, numeroso 
público.
La portera requirió eí auxilio de los 
guardias da Seguridad números 13 y 85, 
subiendo 8stos al piso, y logrando apaci­
guar los ánimos da Jos inqúíiiaos,
Hubo golpes a granel como ló damii^s-
I tra la asistencia de doñ i Elisa y don Vic­torino en la casa de socorro da la eslíe : de Mariblanca.
La primera fuó asistida de ligeros ves­
tigios de golpes en ambas mejillas y cue ­
llo y el segundo da contusión en la nariz 
y erosiones en el brazo derecho y oreja.
Ds Tfjada (Ganarías»), con 1 500 pese- sobre el cual venia.
Las instancias para tomar parte en las 
oposiciones a abogados del Estado se ad­
miten en la Dirección general de lo Con­
tencioso hasta el 30 de Noviembre pró­
ximo, a las dos de la tarde.
Los ejercicios de oposición comenza­
rán el 15 de Enero de 1916.
!
COMISION PROVINCIAL
Bajo la presidencia del señor Rosado | 
González y con asistencia de los vocales 
que la integran, se reunió ayer la Comi­
sión provincial, adoptando los siguientes 
acuerdos:
Es aprobada el acta de la sesión ante­
rior.
Se sanciona el informe proponiendo 
que por el señor Gobernador se adopten 
medidas de rigor contra el alcalde de 
Benahavís, por no remitir la certificación 
de ingresos que se le tiene pedida repe­
tidas veces, para el apremio por débitos 
de contingente del año 1913.
Son aprobadas las cuentas de los dere­
chos y gastos devengados en la escritura 
de adopción del expósito Rafael de la 
S. T. Quirós Avila de Málaga, María 
Martina y María de los Dolores Asunción 
Ruiz Jiménez de Ronda.
Es sancionado el traslado a la sección 
de dement as del enfermo encamedo en la 
sala de San Garlos, del Hospital, Vicente 
Cobos Vargas.
Se acuerda que se le de traslado al 
señor Gob ernador de un oficio del alcalde 
de Salares, para que se comunique al 
Juzgado de Torrox el acuerdo de este 
organismo fecha 21 del pasado Junio, por 
el que se le condenó la multa que le fuó 
impuesta por su demora en ía remisión
MADERAS La hermosa actriz Concha Catalá y el notable actor Antonio Torner han forma- f
tas, pero produce de 5 000. a 6.000 pese 
tas. Solicitudes al alcalde.
De Esteras dé Soria (*>orií>). coa 4.000 
pesetas y 2Ó0 por el titular. Solicitudes 
haSta el 7 áe Agosto.
De Lvbranza y Bárrióbusto (Alava), 
con 2.500 p6sétas. Solicitudes hasta el 
6 de Agosto.
De Santa M*rís la Real de Nieva (Ss- 
govis), con 750 pesetas. Solicitudes hasta 
el 7 de Agosto.
Anoche a las once fuó ssísüda en la 
casa de socorro 4el Hospital N ible la jo­
ven de dieciocho años Josefa Loóa quj 
presentaba erosiones eu el cuello y cade­
ra, producidas al caerse de un caballo
Obedeció la caída a que eu dirección 
contraria cruzó el tranvía número 20, 
asustándose el animal.
I H ijo s  d «  P e d r o  V a lls .— M A L A G A  | 
Escritorio: Alameda Principal, núm. 12. i Importadores de madera del Norte de Euro* pa, América y del pais.





j .  LOPEZ CISNÉROS
Cirujano dentista de la Facultad 
Medicina de Madrid.Consulta de 8 y  media a 12 y de 2 a 6  de la tarde
Extracción sin dolor . Honorarios módicos
San Juan número 1, pral.
un teatro
, de Madrid una corla temporada y después 
I emprenderán una camptña por provin- 
| cías y América. V ' V.
| Deseárnosles muchos éxitos artísticos y 
I monetarios.
«Mundo Gráfico» de esta semana lla­
ma la atención por una doble plana que 
dedica a las faenas de Gallito y Belmon- 
te en A!geci?ss, diversas fotografías de 
la guerra en los D&rdanelos y en Fran­
cia, las informaciones de la actualidad 
nacional y extranjera y una selecta cola­
boración.
Sa hallará en librerías, kioskos y pues­
tos de periódicos.
Ayudantes y Sobrestantes 
de Obras públicas X  |
Academia de preparación teórico-prác- 
tica.
Correo Viejo número 1, bajo
El vecino de Sadelia Rafael Gajvez Ju­
rado, se encontraba exsxnjhañdo un* 
pistola, teniendo la desgracia de que el 
arma se le disparase, produciéndose una 
héridá en lá parte inferior dé la ingle, 
cuya lesión fuó calificada de pronóstico 
'resérvalo.
El día 18 de Agosto próximo se verifi­
cará en la Dirección general de obras pu­
blicas la subasta para las reparaciones 
de los kilómetros 43 al 72 de la carretera 
de Granada a Málaga bajo el tipo de pé­
selas 223.928 52.
Dejad de administrar Aceite de hígado 
da bacalao, que los enfermos y los niños 





de Ferretería al p o r
í  El próximo día 3 de Agosto irán a Me- 
I lilla los exploradores m?iagueños, aten- 
i lamente invitados por los exploradores 
de aquella plaza.
Realizarán varias excursiones al cam­
po de ocupación española, preparándose­
les muchos agasajos para que su estan­
cia en la plaza africana les sea agrada­
ble
les fatiga porque no lo 
plazarlo por él VINO GI 
encuentra en todas las buenas farmacias. 
Agradable al paladar,más activo, facilita 
la formación de los huesós en los niños 
de crecimiento delicado, estimula el ape­
tito, activa la fagocitosis. El mejor tónico
De la p ro  vi-acia
Ea Yunquera ha si lo detenido el veci­
no Francisco Mateo Rivas, al que en es­
ta lo de embriaguez se le ocurrió hacer 
tres disparos al aire, dentro de un cafó 
de aquaíla localidad.
Mateo ha sido pueslo a disposición del 
Juzgado,
Wf
La guardia civil de Eslepona ha cap­
turado a los veeinqsBalvador Díaz Galán, 
Rafael Benítez Miranda y Vicente Mon- 
choli Francés, los dos primeros autores 
y el último encubridor del hurto de cierta 
cantidad de madera, que habla en una 
barcaza en construcció'ñ, de la propiedad 
de don José Guerra Martín.
A loé detenidos se les ocupó ocho ta­
blones procedentes, del ciiado hurto.
mayor y menor
JUAN iGOMEZ GARCIA, ,20 A L 26 
Batería de cocina, Herrajes para edi­
ficaciones, Herramientas, Chapas de hie­
rro, Zinc, Latón y cobre, Alambres, 
Tuberías de hierro, Plomo y estaño, Tor- 
nillería, Clavazón, Maquinaria,.Cemento, 
de certificados de ingresos par» el apre-  ̂ *tc.> etc. 




Han sido pasaportados para incorpo­
rarse a sus destinos, el segundo teniente 
del regimiento infantería de Soria, don 
Manuel Maldonado y el de igual empleo 
dai de Andalucía, don Carlos Pastor 
Kfauel.
Se encuentra en esta plaza, en uso de 
permiso,procedente de L*rache,el tenien-
 ̂
Se sanciona la salida del manicomio de 
la demente Esperanza Tó.'lez Montero.
Queda enterada la Coteisión de un ofi­
cio del jefe accidental de carreteras pro­
vinciales, participando haber regresado 
de la de Archidona a Lojs, de informar 
sobre la petición que hace don Gregorio 
Póéi Ruiz, para construir una casa en 
las proximidades de dicha carretera.
Sé le conce'Je la licencia solicitada por 
don Antonio Luque Sánchez para edifi­
car en fincr* de su propiedad y en la par­
te que linda con la carretera de Ronda a 
Málaga.
Se autoriza a la Sociedad «Torca y
E sta c ió n  M e te o ro ló g ica  del
In s titu to  d e  M á la ga
Observaciones toteadas a las oche de la tea- fiara el día 28 de Julio de 1915:Altura barométrica reducida a 0 7f8'6Máxkaa del di» anterior, 31‘2.Mínima del mismo día, 26‘6.Termómetro seco, 29'0.• Mmx húmedo, 23‘0 Dirección del viento, S.Anemómetro.—K. m. en 24 horas, 80 Estado del ciclo, nuboso.Sdem del mar, marejadilla.Evaporación m¡m 5‘2 k IdBVb M tete», inapreciable.
Pqr las diferentes vías de comunica­
ción llegaron ayer & Málaga, hospedán­
dose en los hoteles que a continuación se 
expresan, los siguientes viajeros:
Simón.—Don Átilano Negreta y 
Enrique de Nicolás.
Colón.—Don Juan Walt, don Rafael 
Llórente, don Antonio Fernández y don 
Manuel Anso.
Cataluña.—Don Adolfo Moya.
Tres Naciones.—Don Valentín Medina 
y don Antonio Hurtado.
para las convalecencias, en lá anemia, en 
ía tuberculosis, en los reumatismos. 
Exíjase la marca: A. G1RARD, París. 
El mejor tinte para el cabello.
Cura el estómagp e intestinos el Elixir 
Estomacal £e Sais de Carlos.
Eu la czsa hcbilMé P°r el vecino ó¡ 
Cortes de ía Frontera, Francisco G t̂ W 
. rrez Pérez, sé declaró un incencir .jd 
una habitación que encerraba 1500 ar** 
b#s de paj£ todas las cuales fueron paztw 
de las llamas, al mismo tiempo qua el 
edificio quedaba derrumbado.
Pudieron salvarse 41 cerdos y 9 cabris 
que se hallaban en la planta baja.
Las pérdidas ss calculan en unas i Ovo 
pesetas y sé supone que el incendio h« 
sido casual.
El vecino de Alora Juan Ramiz Hidíl* 
j go, ha denunciado a la guarciia civil qus
Ha sido ascendido a oficial de Pósitos 
por ser el número uno de su categoría 
en eí escalafón, nuestro amigo don Aqui­
lea Roura.
Reciba nuestra enhorabuena.
Han ingresado en esta prisión para 
cumplir condena, los panados José Ro­
dríguez Giteónáz y Francisco Morales 
Marios,
locales
En la barriada del Palo ha sido dete­
nido Juan M arillo Linares, quien apro- , 
vechando q.ue el vecino dé Tóla án Juan 
Alcaide Campos, se hallaba durmiendo 
filé: ®l árroyo de dicho término, se acercó 
a él y le sustrejo un bolso qpe contenia 
diez pesetas veinte céntimos.
Al Morillo se le encontró 8 70 pesetas, 
pues eí resto lo había gastado en unas 
alpargatas, siendo puesto á disposición 
del juzgado de instrucción dé la A!a-
En la calle de Granada promovieron 
fuerte escándalo y reyerta Joaquín Ca­
nsía Arbó y José Reyes Rodríguez. 
Ambos fueron detenidos.
Brígida Cortés Santiago denunció a la 
guardia oivil de la Barriada del Palo, 
que r una bija suya llamada Trinidad, 
le bahía hurtada varias tiras de encajes 
y prendas de vestir un sujeto llamado Ju- 
lio Carmena Cortés.
de su finca, sita en el Arroyo Morales de 
aquel término, le han sustraído cieri* 
cantidad de almendras, ignorando quió 
nes sean los autores, por lo que se pr&c 
tican gestiones para eU<?.
Disparp
El banquillo da la sala primera lo ocu 
pó ayer D*vid Domínguez P*rís que ei 
reyerta sostenida con otro individuo el 
el Mercado de Alfonso XII le disparó do 
tiros que no hicieron blanco.
El representante del ministerio públic 
solicitó para el procesado la pena de u 
año, ocho meses y vaintúja d(a§ 4# p ! 
sión correccional,
S eñ A la m len tos  p a ra  h oy
Sección 1J
Goín.—Disparo.—Procesado, Franci 
co Ur¿aneja Urbaneja.—Letrado, sen< 
Briales (N ).—Procurador, señor Rod1 
guez Casquero,
jueves 29 de Julio 191
na tercera
de las experiencias, y concedió al avia­
dor la cruz de Carlos III prendiéndole, 
por su propia mano la condecoración en 
la guerrera 0 invitándole a tomar (ó en 
su compañía.
Inspección
Don Alfonso, acompañado del arqui­
tecto de la real casa, inspeccionó las últi­
mas obras del álcazar.
Esta noche comerá al ray en el palacio 
de los duques áe Moñtellano.
Alivio
El señor Ramos Carriór ha mejorado 
algo, dentro do la gravedad.
Estatua
Por el ministerio de Instrucción sa 
autoriza el emplazamiento en la escalina­
ta de la Biblioteca Nacional.de la estatua 
de Menóadez Palayo.
Bolsa da M ad rid
Día 27 Día 26
las fábricas todos los obreros del arte J  l s ri ci s,  
textil.
A las industrias de los algodoneros, 
que son 700, acudieron 44.
Precios medios
He aquí algunos preci¿ s medios de aceites, 
cereales y otras especies:
Sevilla
Aceite bien presentado en olor y color, a 
10*50 pesetas los once y medio kilos, Aceite 
endeble, a 10*25 pesetas.
Cereales: Trigos recios superiores, de 71 a 
7J. Ii2 reales fanega de 45 kilos en almacén o 
granero de la plaza. Habas, de 22 Íq2 a 2S y 
1]2 pesetas los 100 kilos sobre vagón Sevilla. 
Cebada, de 20 a 20 lf¿  id. id. id. Avena, de 
17 1x2 a 18 idem. Álverjcnes, de 19 lj2  a 20 
id. Altramuces, de 13 a 15 id. Yeros, de 19 
ll2  á 20. Alpiste, de 30 a 35 id.
Carnes: Bueyes, a 1*59 pesetas kilo; vacas, 
de 1*50 a 1*70; terneras, de 1‘85 a 1£95; novi­
llos, de 1‘75 a 1*80; borregos, de 1*60 a 1*75;
\ Es proi)Aoi8 que sopieu vientos cíe ios cjia- 
X  arantes del Norte, en Galicia y Cantabria y  
levante en el estrecho.
por e6ta Comandancia de Marina ha sido 
oasaportado para Meliila el fogonero prefe- 
p Francisco Foncubierta.
PATENTADA EN TODOS LOS-PAISES OLIVAREROS
los jornales perdidos y les ofrezcan nue­
vas condiciones de trabajo.
El nuncio
Pontevedra.—Ha llegado el nuncio, 
siendo recibido por las autoridades.
Una compañía del regimiento de Mur­
cia le rindió honores.
El nuncio permanecésá squi dos días, 
hospedándose en el palacio del marqués 
de Riestra.
Mitin
Barcelona.— Coméntase el empeño de 
los radicales en celebrar el mitin conme­
morativo de la semana gloriosa.
«El Progreso» anuncia para mañana 
el mitin, diciéndose que el gobernador 
está dispuesto a desautorizarlo.
Aplazamiento
Barcelona.—Se ha aplazado el- con­
flicto de ios marinos.
Todos los buques han salido can su 
personal completo, no registrándose in-
rente
I I e l i m c M  BE HACIENDA
Por diferentes conceptea ingresaron ayer en 
eBtB Tesorería de Hacienda 30.514*87 pesetas.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien­
da ua depósito de 52*83 pesetas, don Francis­
co Ramírez Rico, para responder a la recla­
mación de la cuota de consumos del año ac- 
’ Vexige el Ayuntamiento de Alhau- ovejas, de 1*45 a 1*50.
Barcelona
Por pesetas los 100 kilos: Aceite de oliva 
andaluz, de 109 a 115. Aceite de orujo, de 60
tu3lquale',r^ 0 - , „ vv¡n , , 4,v .r,,.
nadóla Torre.
El Arrendatario de Contribuciones comuni­
ca al señor Tesorero de Hacienda haber sido 
declarado cesante el auxiliar subalterno de la 
segunda zona de esta capital, don Salvador 
Maldouado Galán.
La Administrrción de Propiedades e Im ­
puestos ha aprobado para el año actual el re­
parto de consumos del pueblo de Almargen.
El Director general del Tesoro público ha 
acordado la devolución de 590 pesetas a don 
Francisco González Blanco, por la redención 
del servicio militar del reemplazo de 1914, 
declarado inútil.
Por el Ministerio de Ja Guerra han sido 
concedidos los siguientes retiros:
Manuel Fernández Segura, guardia civil, 
88‘C2 pesetas.
Entiqae Pérez Carrasco, carabinero, 41*06 
pesetas.
Don Mariano Llórente Pérez, sargento de 
ja guardia civil, 109 pesetas.
La Dirección general de la Deuda y Clases 
pasiva» ha concedido las siguientes pensior 
pes:
Doña Telesfora Torres Castillo, viuda del 
primer teniente don Nitalio Fernández Gu­
tiérrez, 470 pesetas.
, Doña Laura Rodríguez Camacho, viuda del 
capítáa don José Naranjo Domínguez, 625
235 a 278. Almidón en cajas, de 80 a 127 A l­
piste, a 53. Alubias, de 64*50 a 68. Anís, de 
78 a 85. Alverjones, de 27 a 40. Cacahuet, dé 
50 a 56. Cacao, da 270 a 490. Cafó, de 265 a 
270. Cañamones, de 36 a 38. Cebada, de 20 a 
20*75. Cominos, a 250. Habas, de 30 a 30*50. 
Habones, de 30*50 a 31. Maíz, de 22*75 a £6. 
Lentejas, de 65 a 85. Patatas, de 15 a 25, Tri­
go, de 30 a 38*75. Bacalao, de 53 a 60 pesetas 
los 40 kilos.
Valladolid




Amortizable 5 por 100 . .
»  4 por 100 , .
Banco Hispano Americano 
» áe España . . .
Compañía A. Tabaco. . 
Azucarara Preferentes .
» Ordinarias ,
R. B. Rio Plata . . .
cimentes,
Ba Valencia
Con excelente entrada celebróse la 
quinta corrida áe feria, jugándose cuatro 
bichos de Br&ganza y cuatro áe Con- 
radi.
Durante el paseo se « ^ r o n  palmas.
Belmoate sale con la frente vendada.
Los bichos resultaron buenos, 
í Gallo torea con i 0 te h ge no: y y ador­
nándose; en su segundo pincho con des­
confianza, no gustando.
Joselito se adornó también éa su pri­
mero y demostró valentía, coriahdo e! 
público sus passs con ontussastos oíés. 
Pinchó supefiorrnant®. cortando i» oreja. 
En su segundo quedó bien.
Saleri evidenció guapeza y se le ®va-
32*95 pesetas los 1QQ kilos; en Cantalapiadra, 
a 58 reales y  33*53 pesetas, respectivamente; 
en Villalón, a este mismo precio. Centeno: es  
la linea de Salamanca, a 48 reales fanega y  
28*98 pesetas los 100 kilos. Cebada, a 22 rea­
les fanega y  17*08 pesetas los 100 kilos. Ave 
na, a 18 1x2 reales fanega y 18*50 pesetas los 
100 kilos.
Vapores entrados
Vapor «Manuel Calvo», de Barcelona.
» «V. Puchol», de Meliila.
Vapores despachados
Vapor «Manuel Calvo», para Cádiz.
> «V . Puchol», para Meliila.
Instalaciones para elaborar gaanáes y pequeñas cosechas, por los sistemas comentes y por el 
nuevo de prensas sin capachos y sin agua oaliente, con los mayores rendimientos y las más selectas 
cualidades.
CENTENARES DE INSTALACIONES ENTRE PORTUGAL Y ESPAÑA
Viuda e  h ijos  de B alb on tín  y  O r ia
de construcciones metálicas en Sevilla
Han sido firmadas las siguientes dis- 
I posiciones: 
i De Marina:
* Darogaudo al articulo ¿«rearo del aa- 
¡ creta da 12 de Marzo de 1913, y quedan- 
§ do en vigor y fuerza el de 18 de Diciem- 
I bre de 1912, que dispuso la bija en la 
¡ lista de buquas da la armada, del guar- ,
¡ síseosla «Numancia», mediante ensgana- i 
I alón en concurso público.
| Creando en la plantilla del cuerpo ju - ,
¡ rí iico de la armada el destino de auditor 
1 fiscal, secretario <ie justicia do la escua- 
I dra de instrucción.
I Nombrando auditor de la escuadra de 
1 instrucción al general Valcarce!. 
i  Concediendo ía gran cruz del mérito 
I naval, blanca, al contralmirante don 
i  Eloy Melendreras.
ídem idem áe primera cíase, pensio- 
I nada, al contador de navio don José Bar-
Ibastro.De Gracia y Justicia: _ ■
Nombra tido presi & en t8 da sección de 
\ la Audiencia de Málaga a don Camilo j 
i González Meléndez.
I Varios indultos reglamentarios.
Concediendo plenipotencia, a favor de 
Lema, para e&ngear iss ratificaciones de j 
; convenio da los servicios de correes >
, Llegada
Algaciras.—En el correo llegó el pa­
dre Vilaplana, recibiéndole en la esta­
ción el alcalde y el gobernador.
Por la tarde marchó & Gibraltar.
Resulta absolutamente falso cuanto se 
ha dicho respecto a haberle prohibido 
entrar en la pieza ingles®.
El «Suverín»





Gijón.—La Unión marítima ha c e le ­
brado junta general, acordando autori- 1 
zar a las tripulaciones para que perma­
nezcan abordo, pero prohibiéndoles zar­
par.
En los centros oficiales creen que los 
gijoneses no discreparán de las resolu­
ciones adoptadas por los restantes com­
pañeros, y desistirán de la huelga.
Capea
Huelva.—- En el pueblo de Santa Ana 
del Real se celebró una capea, lidiándo­
se un toro de muerte, de ocho años.
El diestro onuvénse Romerito recibió 
grave cornada en el muslo, y el sevillano 
Antonio Banítez resultó muerto.
El gobernador no había autorizado la 
capea.
Asesinato
Huelva.—En el pueblo de Zafra fué 
asesinado de un tiro el rico propietario 
| Manuel Duque, dándose ®1 autor a la 
fuga.
Detención
Cáceres.—Un telegrama de Moraleja 
I participa qus la guardia civil detuvo a 
| les cinco autores del robo y asesinato de 
i seis personas, cometido en una finca áe 
I Mellada.
Los ministros
I San Sebastián.—Sánchez Guerra, lue-
¡  go de recibir varias visitas, fué a Míra- 
1 mar, para saludar a doña Cristina.
1 El marqués da Lama hizo lo propio.
A  Santander
i  San Sebastián.—El capitán general de 
1 la región marchó a Santander, donde 
I  permanecerá durante ía estancia allí de 
i  ios reyes.
I  A l m u e r z o
1 San Sebastián:— Ei viernes celebrará-
* se en Igueldo un ¿toiuerzo intimo que 
i  ofrecen a Sánchez Guerra.
vésíd© en MA3&MID,
P u e r t a  d e l S o l , 1 1  y  1 2 . 
E n  B R A M A D A ,
Acera» d e l Oasisao, a ú m . 1S 
En BOSADILLA,
L Biblioteca de 1& Estación.
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Existencia anterior. . . • • 
Barandado por Cementerios. . .
• > Matadero. . • .
»  » P a l o ........................
»  »  Teatinos . . ■ •
» p Carnes. . . . .
» » Inquilinato . . .
> » Patentes . . . .
,  » Mercados y pues­
tos públicos . .
»  * Cabras, etc . . .
> > Espectáculos. . .
» > Cédulas . . . .
> » Carruajes. . . .
» » Carros y bateas. .
»* » Pescados . . . .
* * Alcantarillas . .
» » Arrendamiento de
aguas . . . ■
> ... » Extraordinarios. .
Ferrol.—  
de carbón llegó ei vapor inglés «Suverin».
Gomo traía telegrafía sin hilos, el co 
mandante áe Marina subió a bordo y 
presentó el aparato, imposibilitándolo pa-
Clínica, Oppelt
M é d ic o -Q u ir ú r j  ic a
DE
V I A S  D I G E S T I V A S
Martínez de la Vega, 17
ra fancionar durante su permanencia en 
Ferrol.
El buque zarpó con rumbo descono­
cido.
Comentario









tar, íin falucho de la propiedad de un 
vecino cal pense marchó despachado pa~
Profesor por oposición del Hospital pro' 
vincial y de la consulta municipal 
de estómago
E sp e cia lista  de lo s  H o sp ita le s  
de P a r ís
EN LAS ENFERMEDADES 
DEL ESTOMAGO 
— HIGADO E INTESTINOS —
ra Orán, siendo detenido ©n el puerto.
La embarcación hacía el servicio de 
cabotaje desde Gibraltar a las cestas de 
Marruecos.
Al ser detenido llevaba todos los re­
quisitos que se exigen en Gibraltar.
El hecho ha sido muy cament&do.
I n f a n t a
Oviedo.—Ha llegado la infanta Isabel, 
que se dirige a Govadonga.
Almorzó en la finca del marqués de 
Csnillejas, continuando el viaje a las dos 
de i® tard©.




| tor, don Alfonso abrazó a. éste, conce- 
| dióndols la cruz de Garlos III.
I También telegrafió el rey a la fábrica 
I de automóviles h.epano-suíza, feiieitán- 
| dolé por él éxito del motor, que se ha 
| construido alií, y animándola a perseve* 
| rar en es© camino.
í El presidente informó a don Alfonso 
| do? aplazamiento de la huelga marítima. 
I Dico que el Gobierno estudia ol asunto 
| del montepío y‘ íes derechos adquirido?, 
'* siendo seguro que sa.establecerá con ía 
| iatarvanción del Instituto nscionel <le 
i previsión.
Sánchez Toca
| Como ya telegrafió, ei señor Sánchez 
| Toca cumplimentó al rey.
1 A la salida ia preguntaron los perio- 
| distes «cerca de la apertura de cortes, 
| exponiendo ia creencia de que se abrirían 
I  en Octubre.
Diputación. . . . . . .
Alquileres varios . . . .
Materiales de obras, . . .
Cargas . . . . . . . . .
Aguas . . * . ........................
Haberes....................... .....
M e n o r e s ...................................
Camil leros. . . . . . .
Total de lo pagado.
Existencia para el 22 de Julio.
TOTAL. . . . .
Rec&ttd&ción del
A rb itr io  d e  c&r&ss
Día 28 de Julio da 1915
Pesetas.
Govadonga, desde donde sa trasladará a 
Santander.
C o m i s i o n e  S a
San Sebastián.— Manifiesta Lema que 
en Madrid se siguen reuniendo las comi­
siones francesa y española y el comité de 
obras públicas de Marruecos, para liqui­
dar los gastos e ingresos de las respecti­
vas zonas.
Visita
San Sebastián.—Ei embajador de Ita­
lia visitó a Lema.
De huelga
Réus.—Hoy acudieron al trabajo en
LA INYECCIÓN7.650*36
6.421*61
« P apaya». 6X& 1&CMPS&®
la iO lenow afiri®1' 
gaciÓB) y toda áe lujos 
antiguos ó F©ei«&tes.
Resultado infalible del 
p o r  IO O  de los casos. .
MaUdsfs . . . . . . |
» del Pala 20 98 ¿
> de Ghurrteua . . . .  C0‘ 0Q j
„ deTeatinoa. . . . .  12*45 1
Buburhanoa « . • > ■ ■ ■ •  I
........................................................  g g  iC hurriana.................... ....  * *
Cártama,...................................... .
SuArez .............................* • * S‘34
Morales................................... 2 34
Levante, 0 c0
Capuchinos. * . . . . . . .  ^ 00
ferrocarril.
Zamarrilla, . . . . . . . .  286
Palo. . ...............................................
Aduana. ............................................... -9,5®.
Huelle . . . . . . . . . .Central...................................* • 2*14
Suburbanos • • • • 9a 00
Total. . . . . . . .  1.907*71
Matador©
Astado demostrativo de las rases sacrifloa- 
' das el día 27 de Julio, su peso en canal y  
derecho por todos conceptos: nnntnnn _
23 vacunos y 7 terneras, peso 3 206*000 kl«
logramos, pesetas 3 i0 ‘60.
45 lanar y cabrío, peso 442̂ 300 kilógramos, 
pesetas 17*68,
18 oordos, peso 1.739*000 kilógramos, pese­
tas 173*93.
Carnes frescas, 26*000 kilógramos, pesetas
2‘ 6 5,
Puesto sanitario de Chmriana, 00 kllófra- 
mos, pesetas 0*00,
Total de peso, 5.413*000 kllógramoi.
Total de adeudo, 514*78 pesetas.
Cementerio»
Recaudación obtenida en el día 28 de Julio 
por los conceptos siguientes 
Por inhumaciones, 657*50 pesetas.
Por permanencias, 51*C0 pesetas.
Por exhuma clones, 00*00 pesetas
Por registro de panteones y nichos, ’OO'Ofl.
Tivtal. 7í8 ‘50 pesatas.
CASA EDITORIAL SOFHNA.—BARCELONAlABAJO LAS ARMAS)
—•Señor, señora, qué alegría! jQ.aé noticia tan 
buena! —exclamaren un día, precipitándose en el sa­
lón, el ayuda de cámara y el cocinero.
Era el día de la batalla de Worth.
—¿Pues qué pasa? «
—En la Bolsa han recibido un telegrama que di­
ce: «Hemos vencido... El ejército del rey de Prusia ha ! 
quedado aniquilado.» Toda nuestra ciudad está enga­
lanada. Esta noche habrá seguramente grandes ilumi- * 
naciones.
Poco después del mediodía, se supo que el tele­
grama era falso, que se trataba de una artimaña de 
Bolsa. No hubo, pues, iluminación. Ollivier arengó, 
a la muchedumbre desde el baleé n de su casa.
El día 7 de agosto llegaron malas noticias. Elem-v 
perador sale de Saint--Clcud en dirección al teatro de 
la guerra! El enemigo ha franqueado la frontera. Los j 
periódicos no encuentran términos bastante violentos , 
para expresar la indignación que les produce «la inv a­
sión». Han olvidado, sin duda, que el grito «jA Ber­
lín!» parecía indicar que los franceses teman el pro?- 
pósito de penetrar en territorio alemán. Nada de par­
ticular habría tenido la «invasión» de Alemania poi 
los franceses; pero que los barbaros del Este se p$iy 
mitieran invadir la hermosa Francia, la predilecta del . 
Dios de los Ejércitos, ¡oh! eso era: una salvajada qoef 
exigía pronto y ehé'rgiéd castigo.
El ministro de la guerra hizo saber, por medio di 
un decreto, que todos los ciudadanos útiles, com­
eada uno cumpla con su de 
citos estará con nosotros!»
M m u l k  comercial
Los precios de las cajas de pasas para la 
próxima vendeja, son los que a continuación
se expresan. jjgQgxJRA Reales
Imperial extra . . . . . .  100
Im p e r ia l.........................................  ,
Royaux.
Cuartas............................. .....  • •
RACIMALES
Im p e r ia l.........................................
Imperial bajo. . . . • • •
R o y a u x .........................................  *jü
Royaúy bajo . . . • • • •  ™




Mejor corriente aRo . . . .
Mejor corriente bajo » . . ? "
Lechos corrientes . . . « .
GRANOS
Revisos............................   45
Medio reviso, í í
Aseado.......................................   ’  ‘
Corrientes . . . . • • * *  - 8
Escombro fino
Dr. Castrillo
M  E  D  I G  O - D E N T I S T  A
LIBORIO GARCIA, Q y 8 l.°
¡La necesidad de defenderse! He aquí la única ra­
zón que puede justificar esas criminales matanzas en 
masa; por eso no dejan nunca de invocarla los dos 
adversarios. Y  no existe en ello contradición, pues a 
unos y a otros los anima una tercera potencia: el an­
tiguo espíritu guerrero y conquistador. Contra éste 
deberían unirse todos los hombres, formando una 
potente liga defensiva.
e s t r e l l a
d© a g u a  d© mar y du lc©  
Playas dé la Malagueta (Málaga). 
Temporada: de l.°d e  Julio
al 30 de Septiembre 
Médico: D. losé Impelütieri
¡la hay: A.30K0 COMPLETO íin nifrogens 
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r El viernes marchará Sánchez Toca a 
Santander.
En Gobernación
ríos participa Qnejana, que a primera 
hora conferenció por teléfono con Sán­




poniéndose que a causa da una fuga





El sañor Gómez Chaix, llegado esta ] 
mañana, estuvo en el ministerio de Ins- \ 
trucción Publica gestionando el anuncio 
de concurso relativo al proyecto de cons­
trucción de un edificio para Escuela 
do Artas e industrias de Malaga, en el 
solar dol antiguo convento de Santo Do­
mingo.
Dicho concurso no pudo anunciarse 
aun, porque la Junta consultiva de cons­
trucciones civiles, del referido ministe­
rio, acordó que al expediente se aportan 
nuevos datos, para completarlo.
La subsecretaría devuelve el proyecto 
a Málaga al objeto indicado, y tan pron­
to cetno se subsanen los reparos, publi- 







A las cuatro de la tarde empezó el 
Consejo de ministros, terminando a las 
siete.
Se «probó la libertad condicional de 
82 penados.
' Dióse cuenta del decreto relativo al 
planteamiento de la nueva demarcación 
notarial, en el que se establecen reglas 
para la amortización de las notarías su­
primidas, según se haya anunciado o no 
la provisión.
Anunciaráse un concurso especial pa­
ra proveer las creadas en la demarca­
ción, entre notarios excedentes.
Los que uo se coloquen en ese concur­
so tendrán derecho a que se les nombre 
para una de cada cuatro vacantes.
También fueron aprobados: un expe­
dienta dictando reglas para la validez de 
lis  certificaciones que expidan los reyes 
do armas; otro fijando Iss disposiciones 
relativas a la traslación, permutas y e x ­
cedencias de médicos forenses; decreto 
creando los tribunales de honor y reco­
nociendo derechos a los forenses interi­
nos, nombrados con autoridad; otro, or­
gánico, disponiendo la formación del 
programa único para las oposiciones al 
cuerpo; proyecto de decreto favoreciendo 
la creación de sindicatos industríales; en­
cargando a Ugarte y Miranda ds la re­
dacción dol proyecto de montepío dol 
personal náutico; decreto ampliando el 
crédito de ios sindicatos agrícolas, en 8Í 
cual se dispone que s© invite al Banco 
de Espina a que incluya en sus listas de 
crédito a los sindicatos que como tales 
hayan obtenido los beneficios de la Ley 
de 28 de Enero de 1903.
También se exija que si Banco comu­
nique a Hacienda las normas a que se 
sugaía la concesión de créditos a los sin­
dicatos agrícolas, y ios beneficios que el 
repetido Banco acuerde para los qus ac­
túen como intermediarios.
Asimismo se «probó el expedienta de 
reforma del edificio destinado a facultad 
de medicina de Cádiz.
Italianos y  austríacos
Dice «II Messogero* que los austríacos 
habían construido tres líneas de defensa 
oa el frente servio, para prevenirse con- , 
tra una incursión, antes las hostilidades 
con Italia. ' v "" i
Defendían ambas lineas dos cuerpos 
de ejército y reservas numerosas. j
Al intervenir Italia, esos dos cuerpos 
marcharon al frente italiano, siendo sus­
tituidos por tres divisiones bávaras.
Les servios están p&eparados.
Oficial
En el valla de Daona completamos la 
ocupación de las vertientes opusst&s, lo 
que impidió momentáneamente las ope­
raciones de los contrarios, que en su vis­
ta se lanzaron al asalto en grandes des­
tacamentos, pero el fuego de nuestras 
ametralladoras les obligó a retirarse.
En la zona de Montanero se lucha en­
carnizadamente, y a pesar de la niebla se 
desenvuelven favorablemente nuestras 
operaciones.
Prosigue en Carso una reñida batalla 
avanzando todo el fíente con arrojo y 
valentía hasta conquistar la importante 
posición de San Miguel, que domina to­
das aquellas llanuras.
Fuimos objeto de un intenso tiroteo 
por parte de las baterías enemigas, de 
todos calibres, lo que nos obligó a reple­
garnos algo hacia Gimo, donde aún con­
tinua la lucha.
En el centro hemos avanzado hacia 
Sella San Martin, tomando algunas trin­
cheras a la bayoneta.
También acabamos de ecupar el mon­
te Bussi, haciendo en la jornada anterior 
3.200 prisioneros, entre ellos un teniente 
coronel, 41 oficiales, 45 ametralladora, 
dos cañones lanza-bombas, numerosos 




Dicen del norte de Escocia, que dos 
submarinos alemanes hundieron ayer 
siete pesqueros, salvándose los tripulan­
tes.
Ei vapor hundido en la. travesía de Ar- 
kangai desplazaba 13.770 toneladas.
Comunican de Sura&woy que un sub­
marino alemán echó a pique al vapor 
noruego «Fímróyté», cuya tripulación se 
salvó.
A  pique
Gomunis&n d® Lowastofí que un sub­
marino alemán hundió ayer al velero 
inglés «Aersaíia Lioni», cuya tripulación 
se salvó. ,
Explosión
En los cobertizos de dirigibles de 
Screibosso produjo fuerte explosión, su­
Eí Gobierno inglés ha manifestado 
la Cámara de los comunes, que Inglate­
rra, Francia e Italia tratan de llegar a . 
un acuerdo acerca del intercambio co- * 
marcial.
También estudia Ing’aterra conva- j 
niencia de declarar el algodón contra- r 
bando de guerra.
Patriotismo
Comunican de Otawa que sa registran 
nuevas pruebas de patriotismo en Ca­
nadá.
Los habitantes de H im il'óay Ontario 
han enviado 200 ametralladoras con des­
tino a los ejércitos canadienses. í
La provincia de Onterio ofrece 500 
más, y otras provincias hacen iguales 
ofrecimientos. , f
1 Se anotan también muchos donativos 
! de armas. . . .  1
j Las fuerzas expedicionarias irán pro- - 
 ̂ vistas de más armas que las alemanas. |
De París i
1 Licencimiento ;
El Gobierno francés ha ordenado el li- 
cenciamiento de los belgas que servían 
en la legión extranjera, los cuales so in­
corporarán al ejército del rey Alberto.
Como algunos son desertores o porse- 
guidos por la justicia, se les concederá un g 
indulto provisional, que será definitivo | 
según su conducta en campaña.
Gomunieado
Dicen de Artois, que al norte áe Sou- 
ch8z, después de vivo bombardeo, los 3 
enemigos iniciaron contra nuestras posi- - 
ciones, por tres puntos diferentes, varios ¡ 
ataques, siendo rechazados en las trin- * 
charas nussíras, en que habían penetra- | 
do, salvo un sitio donde conservan vein- J 
te metros. I
Continúe el cañoneo sobre Argonne. 1
En la región de Fontaine Aux Char- f 
mes, los contrarios realizaron diversas | 
acometidas, pero nuestra infantería los j 
repelió. |
La noche sa deslizó tranquila en el res- | 
to del frente. %
En los D&rdanelos hay también tran-
noía inglesa, por prepara? Inglaterra 
una nueva nota para los Estados Unidos.
D© Berlín
A pique
Las baterías turcas de Moorin hundie­
ron al submarino francés «Marietíe», 
cuya tripulación quedó apresada.
De Atenas
y-, '-'US?*■»?- ¿sv ■ - v-»Â-V .
Así, pues, estimado lector, el estreno
de anoche fué un éxito, y con las reser­
vas consiguientes y p_______.wDo j puestos los puntos
sobre las ies. «¡A ver si cuidas de Ame­
lia»! PÓLÜX.
Siguen las persecuciones
A pesar de las conversaciones diplo­
máticas entre Grecia y Turquía sobre la 
persecución de los griegas on el Asia Me­
nor, y de las respuestas al parecer satis­
factorias de la Sublime Puerta, los hele­
nos siguen siendo perseguidos en Smirna.
Más de seis mii de ellos se encuentran 




El coronel Gaedko, colaborador del pe­
riódico alemán «Vorwaartaa, dice que 
las tropas alemanas deben, necesaria­
mente, detenerse en l&s fuertes posicio­
nes del Vístula, y durante asá parada los 
rusos conseguirán escapar una vez más, 
pues los ejércitos de Makensen e Hin- 
demburg se hallan todavía a distancia ae 
250 kilómetros uno de otro, y e‘n esa zona 
salen tres líneas férreas de Varsovia, 




El vigía de una isla inmediata señala 
la presencia de dos zeppelines que nave­





París.—Un aeroplano que evoluciona­
ba esta tarda en Sosy les Molineaux, in­
cendióse a 300 metros de altura.
Al caer en tierra 8l aparato pudo ver­
se que los aviadores estaban carboni­
zados.
Gomunieado
quilidaá, salvo algunos ligeros avances f
de nuestras tropas.
El ala derecha muestra bastante acti­
vidad.
Nuestros aeroplanos bombardearon 
con éxito el campo de aviación enemigo.
En el norte de Chana k, las bombas ca­
yeron sobre los cobertizos de los depósi­
tos de esencia, incendiando aquellos lu­
gares,
Aliados turcos 
Dicen de Mitileno que continua el 
bombardeo áe los Dardanelos por los 
aliados, que dirigen sus ataques a las ba­
terías de la cosía oriental, que son las 
qus impiden el avance.
El príncipe heredero de Turquía ha 
ido ai lugar áe la lucha para animar a 
las trepas de Envés? P&eká
Be Washington
Aplazamiento 
Se ha aplazado la publicación de la
París.—Durante la jornada no se re­
gistró ningún incidente, desda el mar a 
los Vosgos.
En Aísacia ocupamos dos blocaos ene­
migos, al esté de Lingokopt.
Consecuencias
Londres.—En la explosión del hangar 
de dirigibles Woswoods culis, resultaron 
/?3ic! rrt mnflpííis v nueve heri­dos mecánicos uerto  y  í 
dos.
El hangar sufrió ligeras averias.
Debate
Londres.—-En la cámara de los comu­
nes discutióse la procedencia de las seis 
semanas de vacaciones, a las que algu- 
nos grupos se oponen.
Indemnización
Londres.—Según la prensa británica, 
la reclamación americana por el úitimo 
buque hundido, se reducá a pedir una 
indemnización, en vista de que se salva­
ron los tripulantes.
Teatro Vital A z a
«í A VER SI CUIDA S DE AMELIA!» \
»—— ' — -——“--- -— ' v
Amigo lector,, nos encontramos ante ■ 
una obra divertidísima y regocijante.
Todas las frivolidades ¡M teatro fran­
cés, de esa teatro superficial, ameno y 
picaresco qn.8 constituye ®1 encanto ne la 
juventud inconsciente y el terror apoca­
líptico de los sesudos varones, forman la 
trama delicies i y demoledora del «vau- 
devilla» estrenado anoche en el coliseo 
de verano.
La justicie, el amor, la honorabilidad, 
todo puesto en solfa, burla burlando, en­
tre fantasías por un lado a ironías por
otro. . ,
Nada hay qus tomar en seho,—se ha­
brán dicho” los autores,—ni merece la 
pena tampoco: hay que divertir a la hu­
manidad, aunque sea a costa de todo lo 
constituido o por constituir.
La vida es un «v&uáavilte* disfrazado 
de drama y la moral y las buenas eos- ! 
lumbres una solemne tontería que no 
merece la psna de incomodarse, ni mu­
cho menos romper larz-s en hinor ds 
tan anticuadas señoras.
¡A divertirse, s. reir! Y a fe qus lo han 
conseguido los señares autores de «¡A ve? 
si cuidas de Amelí*!».
Dos horas y pico ds representación 
teatral divertidísimas, en consienta hila­
ridad, sin qu® apenas decaiga un instan­
te el interés que despierta la obra desda 
qus se levanta el t*íón hasta que finaliza.
Da los tres actos ds la obra, el prime­
ro, con ser demasiado largo, es el mejor, 
ei más «valideviijescos y precisamente 
en esto estriba el mérito, pues a pesar de 
su larga duración ni en una escena decae 
el interés.
Ei segundo acto es más flojo, sobre to­
do comparándolo con el primero ya que 
es natural suponer que la intensidad de 
la obra ha de ir en aumento.
Ei tareero, dividido en dos cuadros, 
también es muy gracioso, aunque no 
tanto como el primero.
El público no cesó de reír en toda la 
obra demostrando así su regocijo, aun­
que,claro está,poniendo los puntos sobre 
las ies.
La interpretación fué muy discreta, 
observándose bastante interés por parte 
de todos los artistas, para alcanzar un 
éxito.
No quedaron ®n parte defraudados sus 
buenos deseos, pues el público supo 
«preciar cumplidamente la labor de cada 
cual, tributándoles cariñosos aplausos.
De los intérpretes merecen citarse la 
señorita Ferrando y los señores L&torre, 
Uiiberri, Carrasco, León y Hernández.
El decorado nuevo, vistoso y muyen 
situación. El vestuario elegante y la es­
cena servida con esmero.
¡Ab! la música de los maestros V&lver- 
de y Foglietti, como la obra: alegre, re­
tozona, de «boulevar» a base de metal y 
de orquestación brillante.
REGISTRO CIVIL
Juzgado de la Alameda 
Nacimientos: Ana María Beltrán Jiménez. 
Defunciones: Francisco León González, 
Ana Aranda González, María Valverde Jiraé 
nez, Manuel López Molina y Antonio Fer­
nández Oña.
Juzgado de la Merced 
Nacimientos: Francisco de la Torre Gonzá­
lez, Maria Caro Manjóu, Manuel Jiménez Ma - 
ta, Maria Pérez Muñoz, Rosa Cervantes Orto- 
ga, Emilia Guardia Bertedor, Francisco Do­
blado Alcántara y Francisca Reguera Vega.
Defunciones: Francisca González vulalba, 
Juan López Benitez, Antonio Jiménez Fer­
nández, Antonio Antunez Lavado y Enrique 
Martin Negri.
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos: Beatriz Alcaraz Rodríguez y 
Rafaela Anaya Jiménez. , _
Defunciones: Josefa Rosado Zeron de Las­
tro, Antonio Rueda Molero, Francisco Gutié­
rrez Teruel, Maria Gutiérrez Navarra} Isabel 
Diaz Pérez y Pablo Campos Serrano.
SE VENDE
Un carruaje DOSCA, pepueño nuevo, 
para personas mayores y niños.
Darán rszón: Dos Aceras n,° 6.
SE ALQUILA .
una espaciosa habitación con vistas al 
mer, para Despacho o caballero solo. 
Galle D.a Trinidad Grund, núm. 1 bis.
ESPECTÁCULOS
PLAZA DE TOROS.—Compañía de cine y  
varietés, tomando parte «Gemelos Tirol», 
Lolita Gálvez y Alba Tiberio.
A  las 8 y media.
Precios: General, OTO céntimos; Entrada 
especial con tranvía, 0 ‘20 ídem; Silla de rue­
do, sin entrada, 0l20 Idem; Silla de prefe­
rencia, sin entrada, 0*40 ídem.
TEARTO VITAL AZA.— Compañía Cómi­
co-Lírica de Emiliano Latorre.
Función para hoy:
A  las 8 y tres cuartos: «El Alma de Dios.»
A las 9 y tres cuartos: « ¡A  ver si cuidas 
de Amalia!» (Triple.)
Precios: Butaca, 1 peseta; General, 025.
SALON NOVEDADES.—Gran Compañía 
de varietés, tomando parte el ventrílocuo 
«Juliano», la pareja de bailes «Sánchez- 
Diaz» y  «Babé Cervantes.»
Películas.
Precies: Butaca, 0‘60 céntimos; General, 20.
OIKB PASCNALINL— (Situado an la Ala­
meda áe Carlos Haas, prójimo al Banco.)
Todas las noches 12 magníficos cuadros, en 
em mayor parte estrenos.
BALON VICTORIA EUGENIA.— (Situada 
®b la Flaaa áe la Merced).
Todas las noches exhibición da magnificas 
elícabw, su sa mayoría estrenos.
PSTIT PALAIS.— (Situado en calle áe Li­
barlo García) i
Grandes funciones de cinematógrafo todas 
ias noches, exhibiéndose escogidas películas.
Q m t  ZDSAL.—(Situado en I* Plasa da leí 
Hsrea).
Tedas las soases doce magnificas relíenla}, 
ea ss seayesía estrenes.
TijogíeS» ds M u  Pe Posos Pulas»
?
prendidos entre los treinta y cuarenta años de edad, 
no movilizados todavía, debían incorporarse inme­
diatamente afilas. Se formó un Ministerio de defensa 
nacional. Hubo que elevar al doble el crédito ya vo­
tado de 500 millones para la guerra. No deja dercon- 
íortar el espíritu ver la noble abnegaciónconque dis­
ponen lo > gobernantes de la fortuna y de la vida aje­
nas. Como no podía menos de suceder, se dejó sentir 
cierto malestar financiero. Los billetes de Banco per­
dieron un 10 por 100 de su valor: no hay bastante 
oro en circulación para hacer frente a la enorme canti­
dad de billetes emitidos por el Banco de Francia. 
¿Qué hace, mientras, Alemania?
En París la consternación y la cólera reempla­
zan a la jactancia y ardor belicoso de los primeros 
días. Crece, se centuplica la sensación de que sobre el 
hermoso suelo francés ha caído una verdadera horda 
de vándalos. Parece que los franceses han olvidado 
que fueron ellos quienes, con su injustificada declara­
ción de guerra, provocaron aquella plaga. Se atribu­
l e n  al enemigo hazañas fantásticas, monstruosas, 
¡Los ulanos, los ulanos! En la imaginación popular, 
este cuerpo toma forma y aspecto de tropa diabóli­
ca. Si la caballería alemana realiza cualquier hazaña
{atrevida, el pueblo francés la atribuye invariablemen­te a los ulanos, reducidos a vivir del botín. A la par 
que estos rumores siniestros, se hacen circular otros 
de triunfo. En tiempo de guerra la mentira es un de­
ber patriótico; hay que sostener el valqr del pueblo*
Nos encontrábamos en un periodo de proclamas 
y de decretos.
El Gobierno y las autoridades militares repetían 
la eterna cantinela, y el público la acogía con las mis­
mas muestras de aprobación y de entusiasmo de siem­
pre.Los manifiestos que prometían la victoria arranca­
ban vivas y gritos que no habrían podido ser más fre­
néticos si, en vez de promesa de victoria, -se les hu­
biese servido una victoria real. .
El 28 de julio el emperador Napoleón III lanzó 
desde su Cuartel General de Metz _ la proclama si­
guiente, que transcribo como modelo de fraseología 
ampulosa y huera:
Batistas, desde pesetas G‘25 el metro.
Percales, Céfiro y Piqué, desde pesetas 0‘ 45 
el metro.
Driles, Somi Lanas y Alpacas, desde pese­
tas 0 ‘75 el metro.
Lanas con seda 90 centímetros desde pese­
ta 1 el metro.
Mosquiteros, Sombrilla, Tul y otros, desde 
pesetas 4.
Faldas confeccionadas varias calidades, 
desde pesetas 2.
Faldas seda pliseadas, últimos modelos, 
desde pesetas 8.
Corset rectos, última novedad, desde 2‘50
LA. NOVEDAD
MAS MARAVILLOSA del SIGLO
¿Quiéra usted conservar la risa, el 
gesto y el movimiento de las personas 
queridas?
Hágale un retrato animado último in­
vento áe la fotografía. Vea las muestras, 
en la seguridad que lo h&rá inmediata­
mente.
Precio y tamaño único tres retratos 6 
pesetas.
Plaza de la Constitución" números 6 
al 14 principal
s is te m a
Para ¡mover por toda clase de ftiarsa* 
Verdadera garantía
d*i doble de extracción y mitad del coste,
«¡Soldados! Vengo a ponerme al frente de vos­
otros para defender el honor y el suelo de nuestra 
querida patria. Vais a luchar con uno de los mejores 
ejércitos de Europa; pero otros ejércitos que valían 
tanto como éste no pudieron resistir vuestra bravu­
ra. Exactamente lo mismo sucederá ahora. Vencere­
mos, como vencimos en Crimea, China, Italia y Mé­
jico. Nada hay, nada puede haber superior a vuestros 
esfuerzos y abnegación. Una vez más demostraréis 
al mundo todo lo que puede el anjjór a la patria. Cual­
quiera que sea el camino que recorramos más allá de 
nuestras fronteras, encontraremos en él las huellas 
gloriosas de nuestros antepasados. Mostrémonos dig­
nos de ellos. El porvenir de la libertad y de la civilir 
zación dependen de nuestros triunfos! ¡Soldados! ¡Que
Blusas Etamia y Seda, desdo pesetas 6.
Piezas Grano do Oro, (clase espedali desde 
pesetas 5.
Mantones crespón pura soda, desde pese­
tas 22 basta 150.
Estambres, Vi -uñas y fresco lana 7pi des­
de 12 pesetas corto de traje.
Colches, Toallas, Bañadores, Velos, Man­
teles, Pañuelos, Echarpes, Qortinones, Qui­
tasoles, Delantales, Abanicos, Medias, Cal­
cetines, Hilos, id. Soda, id. Algodón, con 
30 por ciento de rebaja de su valor.
N U E V A  4 2  y  4 4
PINTO — Felá. Madrid
ALONSO,
MARQUÉS DE LARIOS, 3
Instalaciones eléctricas ds todas 
clases a precios muy económicos 
^Sellos para colecciones
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